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Por "The Asodated Press' 
U N T R A N V I A 
A S A L T A D O P O R 
H U E L G U I S T A S 
No tenemos bempo para escn-l 
yr ahora sobre el divorcio. Es una j 
materia muy larga de por sí. y hoy | 
d frío y la cama nos robaron la MONTERÍA, porque un solo te- CIUDAD D E MEJICO , dic. 29. 
. matutina en que redactamos ma se deslizara por las cuarti l las: , 
1 k-LroT^a-s l í n p a s vale decir refrito de lechón; ha so-i Por primera vez en su historia, 
gstas mal nuvanauds uucoa. brado mucho del art ículo pasado y la Cámara de Diputados de Méjico 
Apenas si tenemos lugar de ex- hay que aprovecharlo. j fué hoy invadida por las fuerzas ar-
J _ .-.k,.,» l0e Dg, He quedado en que el señor Por- madas, llamadas a sofocar laa r iñas 
* tún exclama: "¡Infel ices Moros!" Itumultarias ocurridas en las gale-
O ¡Pobre señor For tún , como debe rías entre los bandos que simpatizan 
sufrir pensando en ellos! Cada cual con el Partido Constitucional Libe-
dedica su sensiblería a lo que le t i r a ; . ra l 7 el Demócra ta Social, 
a este señor, que según Gil del Los gritos y otras manifestaciones 
M onrín Í»! nuerido compañero, IRea1' tiene en sus venas corpúscu- bastones en la lucha que tuvo o r i -ercuno, c i ^ u c u v , 1 ios de sangre real, le t iran los mo- gen en loa esfuerzos para obtener 
afirma que está en el secreto de ros ¡Que sea p0r muchos años! |el control de la Comisión Permanen-
J U r,.,*. a r rmtere en Washing- "La guerra de Marruecos—dice—¡te que deberá actual durante el re-
todo IO que a w i i t * ^ o j no eg n . aceptada por ese mis- ceso del Congreso desde el primero ; grupo de huelguistas, un t r anv í a da 
ton relacionado con el azúcar, rara mQ pueblo español trabajador, v i r - de enero hasta el próximo mes de San Francisco-Muelle de Luz, en Sol 
«rnharlo publica un cable que le tuoso y patriota como ningún otro. «eP^embre 
prooario yuLj J 1 de la t ierra". La elección de esta comisión se 
envió a Mr. Hoover, preguntanaoie; ¿Entonces que? De ese pueblo ex - ' hab í a esperado desde hace qlnce 
de la confe-i célente salen los políticos que apro- días, y las ga ler ías en cada sección 
\ ^'ecban tales bondades en beneficio han^ estado llenas de simpatizadores 
tender 
liodicos para ver que traen, 
qué se llevan. 
* * * 
V a r i o s h e r i d o s p o r d i s p á r e -
l o s a g r e s o r e s s e d i e r o n 
a l a f a g a . 
En las primeras horas de la ma-
te que deberá actual durante el re- ñ a ñ a de hoy. fué asaltado por un 
Gelabert 
La contestación también la pu-
apreda las declaraciones que con 
tiene y me explica que le exprese 
la pena que le ocasiona no poderle 
facilitar las declaraciones que 
desea.** 
No hay que olvidar que Capma: 
ny es un formidable ironista, y no 
se queda atrás Taboada. 
y 4̂  
•4E1 doctor Zayas es un gober-
nante patriota y sereno," dice El 
Día. 
¡Lo que va de Cambute a hoy! 
^Faltan brazos para las labores 
de la nueva zafra," declara el se-
ñor Falla Gutiérrez. 
No importa, no importa. Fal-
tarán brazos pero sobrará pecho. 
"Se inauguró el Casino de la 
Raya," anuncia otro periódico. 
Dale, dale a la rueda; ruede, 
xuede la bola — 
"Hay gran existencia de azú-
cares hoy." 
Noticia nueva. 
"Villaverde se suicidó morque le 
robaron." 
Cosa vieja. En cambio Son pô  
eos los ladrones que se suicidan. 
Aunque haya quienes sostengan 
que unos cuantos se fueron para 
el otro mundo. 
Y . . . nada más. 
, -- — 
B a s c a n d o s o l u c i ó n 
p a r a e l p r o b l e m a 
e c o n ó m i c o d e E u r o p a 
entre Villegas y Aguacate 
Los asaltantes hicieron varios dis-
! paros de revólver, logrando darse a 
¡ la fuga a pesar de que varios v ig i -
: lantes acudieron al lugar del suce-
. so. Los agresores eran en su ma-
yor ía de la raza de color, y trabaja-
dores todos de los muelles, según 
declararon los heridos. 
En el primer centro de Socorros 
fueron asistidos, siendo después re-
mitidos al Hospital de Emergencias 
por su estado de gravedad, los si-
tan y deprimen a las clases e l e v a - ¡ e s ^ ^ a i o s a 8 de las g a l e ^ guien tes individuos: 
DIVERGENCIAS ENTRE 
LONDRES Y FRANCIA 
• De la Conferencia de Washington 
! TODAVIA S U B S I S T E L A D I V E R -
G E N C I A E N T R E L O N D R E S Y 
P A R I S . 
PARIS, Diciembre 30. 
Todavía subsiste uria divergenf-
I cía de opiniones entre Londres y 
i P a r í s , respecto a la par t ic ipación de 
| Alemania y Rusia en un consorcio y 
en la Conferencia Económica Inter-
nacional que eventualmente se ha de 
celebrar. 
Los franceses se mantienen en 
su actitud renuente a conferenciar 
con los bolsheviques oficialmente, 
aunque hay indicaciones de que los 
círculos oficiales es tán llegando a la 
conclusión de que erproblema euro-
peo sólo podrá resolverse cuando se 
r e ú n a n todas las grandes naciones 
productoras. 
su impresión acerca 
jenda que SOStUVO con el senOi-jp™^ asegura e f señor For- de los grupos contendientes. Los 
t ú n ? 1 constitucionallstas liberales repre-
Hay mucho que desen t rañar e n ' 8 6 ^ ^ la opinión moderada polí t i-
la idea que persiguen, con sus elo- <:*. ^ ^ n w que al bloque social 
Mea. Es del secretario de Mr. Hoo- gios, ciertos señores extranjeros 7 f j ^ t ^ 0 ** atribliyei1 tendencias 
J- " C l í M r Hrw-»v#»r V esPañoles ensalzando al pueblo es--Ver, y dice a s i m uvir- n o o v e r ' | pañol y a España, mientras insul-; os gritos y otras manifestaciones 
das y á los hombres polít icos. posibilitado casi por completo las se-
Los que tal hacen parece que Ig- ? ^ J , , ! 1 l l ^ A l l ^ á o A ^ ^ 
noran lo que todo el mundo sabe. Vasconcellos, Presidente de la Cá-
Jorge Rodríguez Valdés, de la Ha-
bana, de 21 años y vecino de Some-
ruelos 3 1 , Presentaba una herida 
arma de 
costo-lumbar iz-
Los hombres directivos, salen del í"1',""18"!?,̂  P MÍM"6^?.' |Pr<'duclda Vor P r e t i l de pueblo r por Unto de un solo - p í v ^ J f p f ^ i e ^ f a " é m P ^ ' ue fo e , c03t0.1, 
n t u , de una moral, de un todo ho-:h ^ miP se iPvantrS l a s ^ r t n np«- qu,e^da• ^rave. 
mogéneo y así son ellos la represen-1 ̂  ^ se i e v \ n t ó ^ ^ e í . ' d ? E Ernest0 Valdés Br lñas , de 23 años 
tación y la selección del alma nac ió- |P^arhaube0nt"na lobsa t^ ^ L ? * ¿ J í v e c i n o d* Soledad 11: una herida 
nal : si esta es digna de loa elogios b l e n d ^ s M o ^ Íinc,8f eT\ Ia r e ^ / o s t a l Izquier-
, y otra de proyectil de arma de fue-
go en la región femoral derecha, 
grave. , 
E l señor Vasconcellos ha pedido , Jamaiquino Ezequiel Bíshojo, de 
E l i ASUNTO D E LOS SUBMARINOS 
SIGUE PREOCUPANDO A L A 
PRENSA DE LONDRES. 
(Por "The Associated Press.") 
LONDRES, Diciembre 30. 
E l tema predominante en Londres 
es el esfuerzo que está haciendo la 
Conferencia de Washington para po-
ner cot al uso del submarino como 
arma. También preocupan la aten-
ción las ixclamaciones de Francia 
para que se le conceda una gran f lo-
ta de sumergibles. 
En la mayor ía de los editoriales 
de los periódicos se censura la acti-
tud francesa, que, según el "Daily 
Telegraph" pone al mundo frente a 
la "posibilidad de una or ientac ión 
mundial de la política naval aparte 
ndo sid necesario l lamar a las 
que le t r ibuta el señor Fortun ¿Por ! t r0pa8 para C011tener a los comba-
que la f lor y nata de ese pueblo, la;tientes, 
inteligencia y la cultura siempre son 
^ n í o t a d o r ^ 6 v ^ r v e ^ o s ^ ! Soí TeriTeTida-eTTrVegrór^suI d e ^ a - 0 caPlta1' ^ con tendencias al pos de explotadores y perversos? !arniadas para mantener el ordenf y .lzquIerda. Este herido declaró que submarino." 
E l señor F o r t ü n retuerce, ya m u y | € l preSidente ha puesto doscientos ia l salir de su domicilio fué agredí - E l "Dai ly News" condena la decl 
tarde, la cantinela de las minas, co-|8oldadog a BU disposición. Las ga- ¡ do por un grupo de huelguistas, que * sión de Francia" sobre el desastro-
mo si no supiéramos a que atener- egtaban atestadas dede muy portaban revólvers y cuchillos. so relajamiento de la norma de mo-
nos y como si las compañías y los temprano y empezaron i08 desórde-1 Los vigilantes 1605 y 1498 con-
trusts tuviesen nacionalidad definí- nes usuales. Entonces fué cuando ; dujeron a los lesionados al primer 
los soldados penetraron en la Cá- centro de Socorros y después al Hos-
m-ara e intervinieron. Ipital Municipal . 
L A TRISTE ODISEA DE LOS PRISIONEROS DE A B D - E L - K R I M 
I • n i nos reclama. Que a los oficiales 
I no les falta de nada, etc., etc. En 
Publicamos hace días una carta f in , veremos qué trae el día 23: 
del cap i t án de Estado Mayor, señor ¡más hambre y m á s f r ío ! ; esperan-
; Sainz, en la que explicaba en tono zas, desde luego, ninguna. Que ea-
Jocoso la triste s i tuación de los p r i - to acabe pronto, en uno u otro sen-
sioneros de Abd-el-Krim. | tido, es lo que a Dios le pido." 
¡ Esta carta, por el tono en que • • • 
estaba escrita, no reflejaba la rea- "Anoche no pude terminar po<r 
j Udad o, al menos, no dejaba una falta de luz; nos dejaron sin tomar 
1 impresión de horror; pero los da- el café que ten íamos como cena, 
.tos que se nos envían sobre la si- Había una jud ías , restos do mejo» 
1 tuación aflictiva de aquellos desdi- res días, que no pudieron ser gui -
|chados y los Informes que de all í sadas por falta de leña. La noche 
mismo proceden, después de burlar fué horrible. A la puerta de los 
la estrecha vigilancia a que es tán calabozos, los guardianes entona-
j sometidos, causan indignación y ha- ron durante toda la noche los can-
1 cen crispar los puños. tos de "muera el cristiano" y "mue-
Se cometen con esos prisioneros ra el hebreo"; al propio tiempo 
las mayores infamias; les roban desvalijaban los úl t imos restos de 
| cuanto se les manda, pues sólo una provisiones que ten íamos . Hoy, por 
ínfima parte llega a poder de ellos la m a ñ a n a , nos dicen que si n ó nos 
con el propósi to de que sigan p i - , rescatan pronto, nos l levarán a la 
diendo; y se les maltrata y hasta barra." Como no tenemos desayuno 
los asesinan, cuando no se ve satis- (anoche sin tomar nada), se pidió 
fecho el espír i tu de rap iña de esas dieran algo. Compadecidos, por lo 
bestias feroces Indignas de llevar el , visto, envían dos pilones de azú-
t í tulo de hombres. car; pero, al pasar por la guardia, 
A l capi tán don Luis Salto Rodrí- i quitaron uno. Hoy ya no tenemos 
guez se le exigió un reloj que dije- ni agua n i pan; todo lo dar ía por 
ron haberle visto en momentos de bien empleado si nuestra s i tuación 
consultar la hora. Como no exist ía íue ra conocida en España . Han 
el tal reloj , el capi tán no pudo en-; amanecido 15 oficiales enfermos, 
tregarlo y negó poseer tal prenda. | entre ellos e l . médico ." 
j Esto fué suficiente para sacarlo ai 
i las dos de la m a ñ a n a de la pris ión y ' • • • 
I asesinarlo a tiros, pretextando des-j "Hemos sido trasladados a la 
1 pués que hab ía pretendido esca- otra ca8a a las ocho o las nueve, 
par. -A- Poco, y a consecuencia de la l l u -
j No queremos hacer n ingún co-i el \̂ te de nuestra guardia, 
¡men ta r lo sin que nuestros lectores! "p,9toll ta"» nos traslada nueva-
conozcan la realidad que los ha de mente al dormitorio. Allí, viendo 
provocar. A cont inuación reprodu- ' l lover ' Pasamos las horas, haciendo 
1 clmos los párrafos de un "d ia r lo" :h ipó te3 i s 7 deducciones sobre nues-
i que entre los oficiales se lleva, pá - tra si tuación y el abandono en que 
' rrafos que servi rán para apreciar M 
Por "The Asoclated Press** 
PARIS, diciembre 30. 
da y la política española se desarro-
llase con sujeción a dividendos m á s 
extranjeros que nacionales. Las 
compañías que explotan, radican j u -
r íd icamente allí donde la explota-
ción se lleva a cabo pero la extrate-
rr i tor ia l idad "efectiva", ejerce In-
fluencia y dominio donde y «egún 
conviene a los intereses económicos 
de los explotadores. Y esto no es eu 
España , esto es en todas partes y 
son víc t imas de ello los pueblos que 
carecen de fuerzas militares para 
Imponer respetos y justicia. 
¿No sabe nada de esto el nieto 
del coronel F o r t ú n ? Déjese de estu-
diar nr blet^aa ajenos que ni la epi-
(í< ."mis le rozan, y que no son n i 
mu. nlycaeñofl de los que alcanzan a 
cada ^ ^ í l '-«i* iJNliKa con enemi -
gos absorbentes y próximos. 
E l señor F o r t ú n asegura que las 
minas y el "obtener grados para el 
e jé rc i to" son las verdaderas causas 
de la guerra de Marruecos. Con lo 
subrayado basta para cerciorarse de 
la mala fe que ha movido la pluma 
del susodicho nieto. 
¡Dígame usted hombre de Dios! 
¿qué grados han Ido a buscar lo» 
cientos de oficiales que han muer-
to y los soldados de cudta, jóvenes, 
ricos, distinguidos y ar is tócratas mu 
chos de ellos? Se necesita una do-
sis regular de mala voluntad pera 
lanzar esas pa t r añas , consojas tras-
nochadas que echaron a volar en 1 
1909 los que a voz en cuello pro-, 
claman hoy que se debe acabar la 
guerra a sangre y fuego. 
Se persigue también , que los es-j 
pañoles, poco en contacto con el fon-
do de las pretensiones que "ami- ' 
ral ldad internacional," y el "Dai ly 
Chronlcle," dice que " la conducta de 
Para a la ú l t ima columna 4 
estamos. 
Nos dicen han t ra ído algunos ví-
veres de la plaza. Hoy nuevamente 
pidieron hic iéramos un pedido a 
Alhucemas; sin duda, se les acabó 
lo que trajeron el otro día. A me-
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X L V I I 
E L CUARTELAZO 0 GOLPE DE ESTADO EN CfflNA, POR CHANG-
TSO-UN SUPER HICHÜN DE MANCHÜRIA 
¿QUIERE SER ESTE GENERAL EL UNIFICADOR DE LOS BANDOS MILITARES Y POLITICOS DE 
CHINA? LA INFLUENCIA DEL CUARTELAZO DE CHINA EN LAS REFORMAS QUE ESTA PIDE EN 
LA CONFERENCIA DE WASHINGTON. 
i si nuestra Indignación es tá 
¡ justificada. 
He a q u í el "d ia r lo" de un p r l 
slonero: 
"Se confirma la muerte del ca-
pitán de Infanter ía don Luis Sa l t o ' d Iod í a 1108 dicen ha llegado Idrls 
Rodríguez, ocurrida el 25 por l a !y que trae V1103 mulos con encar-
m a ñ a n a , ma tándo lo de tres tiros. g03: n03 alegra esta noticia algo; 
El general Navarro, al tener notI-!pero' B,n saber Por qué , no es la 
el* de lo ocurrido, in t en tó darse u n ; a l e g r í a de otra8 veces: flota en el 
t i ro , Impidiéndolo resueltamente sus J™5161116 una nube de tristeza fat í -
guardianes, quienes le recogieron dica' , . 
Idrls ha llegado, ha t ra ído algu-
nos encargos (ninguno para m í ) . 
A Idrls no le dejan hablar con nos-
otros, n i aun con el general. Este 
La reunión de los flnanclerds y 
nombres de negocios Ingleses y fran- gos a m a n t í s i m o s " nuestros, susten-; 
«•aes verificada esta tarde en el M i - : tan, se sometan a que vayamos de 
slrterio de Estado francés para abor reata trajs las "granldes potencias 
^ar el problema de la s i tuación eco- europeas" y así se les va desbra-
mSmlca europea se considera en los vando Inculcándoles que se desangran 
tírenlos franceses como uno de los y empobrecen para que los vampiros 
m^8 importantes acontecimientos vivan rel lenándose, 
flesde que se emprendieron los p r i - No es tampoco de desperdiciar la 
meros esfuerzos para volver a co ló - , ocasión que se presenta para acu-
,*a'a Europa sobre una base de paz. i cjar odiosos sentimientos contra el 
Créese generalmente que si la , ejército, a l cual se presenta como ve-
vonferencia organiza un Congreso naif toda vez que por obtener gra-
«Uernaclonal de banqueros, comer- dog y por defender intereses en los 
«antes y manufaetnreros el efecto CQaIea no tienen parte el pueblo n i 
?orvenlr de EuroPa 861,4 mu7 el ejérci to, se prestan a morir cruel-
p,, i ' . r , * w*f ^ . mente y a sufrir, que es ptor, ío r tu -
W J f ' r15?08, í ™ 1 0 8 P? I ™ ras mi l veces m á s duras que la muerte 
d^K8' d ° n d V o d o a ^ t f ^ Z l 0 * Un á tomo de buen sentido y dn cen-
^ I T , ? ^ 6 8 / ^ "gramo de caridad evitarían que 
w a , mterrenir en los problemas eu- , 0 , . , , . , . 
'opeoa han sido considerados con tan desconsiderada tan inicuamente. 
««Pechas, va ganando terreno la i m - 86 trata8e a un ejército que no co-
hes ión de que después de todo, los noce deshonras en sus anales: ser 
Nebros de los hombres dedicados vencido por muerto j amás fué des-
» los negocios podrán adelantar m á s honroso, por el contrario, más ve-
los d ip lomát icos . ces bay gloria en la derrota que en 
. El hecho de que loa aliados no triunfos incoloros. 
P» colocado parte ninguna de loa Si los oficiales españoles fuesen 
••moB de reparaciones alemanes, que a Marruecos solo a buscar grados 
•egtin se tiene entendido se dice que ¿qué oficiales ser ían? y con seme-
?• lo que ha dado origen a la ac- jantes oficiales ¿qué sería el ejér-
Conferencia. ¡ci to? 
Toda Idea de contratar un enor- 1 E l señor F o r t ú n debiera saber, o 
tai ^ P ^ s t i t o , que los financieros presumir siquiera, que los oficia'es 
J^ánlmemente creen que es necesa- españoles no salen exclusivamente 
e h I n i c i a r y dar Impulso a la de una clase privilegiada, salen de 
«ra del restablecimiento económi- -
• de Europa ha sido abandonado "¡• ta ver lo que puede salir de la
J^On del Consejo Supremo en Can-
J"*con relación a la Conferencia de 
ooxnbres de negocios. 
I t a p t o r a d e n e g o c i a c i o n e s 
e n t r e C h i l e y e l P e r ú 
Por T h e Asoclated Press" 
•A^TIAGO D E CHILE , dic. 
todas para formar una tan honrosa 
y compacta como pueda serlo la 
que más lo sea en las naciones c i -
vilizadas. Si todo esto es verdad co-
mo lo es; ¿hab ían de i r a Marrue-
cos a defender las minas da una 
compañía cuyos dividendos no com-
pa r t i r í a con sus heroicos defenso-
res? 
¿Quiere saber el señor Fo r tún por 











una pistola que poseía. 
va siendo cada 
LAan-ShJh T I , nnevo M i -
nistro de Hacienda de 
China, llamado "e l ceno, 
bro de China" . 
Chll 
30 
e ha roto 
que van a Marruecos e n m ^ s u c a - ~ - ~ L1 profunda 
mente, los españoles representados Unner Jdic la l Dara fa, fines d( 
MAPA D E L A CHUÍA A C T T A L . — E n él e s t á señalado, en l a Manchuria, 
Mnkden, de donde es Super Tuchun, el general Chang-Tso-Lin. Nótese la in 
mensa eactención de Mancharla, Mongolia y el Tnrquestan chino que 
se hal lan bajo la esfera de influencia del J a p ó n 
Bajo cualquier aspecto que se m i - repente en las sesiones de la Confe- China no le pagase los 51 millonea 1 
re el cambio mana ml l l t a r l realizado . renda, después que tanto^ se ha pro- ^ M a r c o s oro, en Que ^e ta^aü*»-1 
en el Gobierno de Pek ín por el ge 
"Esta s i tuación 
día m á s cr í t ica ; cada momento,) con los jefes pa ró en l a otra casa 
una nueva salvajada aumenta nues-| A eso de las cuatro traen a los 
tro sufrimiento moral. Indudable, j jefes e Inmediatamente nos encle-
causa de que acorte nuestros años r r an ; según le han dicho ai intér^ 
de vida (a l que salga de aquí).,1 prete, m a ñ a n a nos ab r i r án m á s tar-
Ayer nos separaron a diecisiete of i - i de, y el rég imen será más duro . 
cíales con el general Navarro y co-¡ ¿aun m á s ? — . Sin cenar nada, nos 
ronel Aran jo ; nos trasladaron por! tendemos en estos inmundos jergo-
la noche a nuestro nuevo domlei-, nes, dispuestos a adormecer nues-
Ho, el cual es un corral que fué tros pensamientos, cada vez m á s 
habi tación de fieras durante mucho negros y fatídicos. Casi todos dorw 
tiempo. Los soldado^ que hasta mimos ya, nos despiertan abriendo 
aqu í nos sirvieron de algo, ahora la puerta del calabozo. Llaman a l 
los ut i l izan para trabajar. Ellos capi tán Salto para que salga. Este 
han techado en dos d ías ese Inmun-; se viste calmosamente y sale, 
do lugar (pocilga se llama en cas-j Quedamos los demás haciendo 
tellano) y húmedo , tan húmedo , , conjeturas de que para qué será , 
que hay m á s barro que en otro lu - i Creemos todos que como el otro d ía 
gar descubierto. Allí, unos jergo-1 dijo que el reloj lo habla mandado 
nes sobre otros, ocupando una an- a la plaza con Idrls, hoy, que és te 
chura de unos O'TB metros; nos en-1 vino, le p r e g u n t a r í a n , e íd r i s d i r ía 
cierran con candado a las cinco y ; que él no había llevado nada, y 
media de la tarde; no permiten te- llamaron a Salto para que suelte el 
ner m á s que una vela, que ha de re lo j ; hasta que el sueño rinde a 
apagarse a las ocho u ocho y me- 'todos, siguen las hipótesis , 
d ía (no sabemos hora f i ja , porque. Tratamos de notificar al general, 
todo lo que es de valor nos lo han' a t ravés del tabique que separa su 
quitado, t ambién los relojes). E l ; habi tación de la nuestra, pero no 
dormitorio no tiene m á s ventila-1 podemos; deben ser las dos o las 
clón que la puerta, y ya dejo apun-j tres de la madrugada; se irte acaba 
tado que és ta se cierra hermét ica - la vela. ¡Dios nos proteja! ¡Salto 
mente. j no ha vuel to!" 
Esta m a ñ a n a , como cuando ano-. * * * 
che regresamos, escoltados fuerte-! Por ser un poco largo, dejamos 
mente, a unirnos con nuestros com- para m a ñ a n a el resto de este "dia-
pañeros , vimos a éstos en estado r io" , harto sensacional para no In -
desesperado; corrieron la misma teresarse por estos hermanos, por 
suerte que nosotros; desde las cln- esos hombres que es tán tostados 
co de la tarde, que dan el cerroja- como fieras, mientras en el Con-
zo, hasta las ocho de la m a ñ a n a greso español se pronunciaban k i -
que abren, es Inúti l salir; las ne- loraétrlcos discursos sobre quién o 
cesidades han de hacerse en ha?.i- qulénenes tuvieron la culpa, 
taclones de nueve metros, dos de Lo mismo hac íamos nosotros en 
ancho y dos de alto. La comida ' e l colegio cuando no hab íamos pa-
hoy, como ayer, fué nula. Ya han sado de la edad madura de los nue-
negado hasta la leña. Ayer, "Paja- ve a ñ o s . — ¡Yo no fu i el que silbó-
r i t o " m a n d ó un recado diciendo , yo no f u i ! 
a la Isla lo que neces i t á ramos ; se, , 
ha pedido algo para ^no morirnosI En la carta que publicamos ayer 
de hambre; a ú n tenemo sesperanza de nuestro corresponsal en campa-
de que nos saquen de aqu í los que ña , señor Tomás Servando Gutiérrez, 
pueden y no quieren, o los que se dice, entre otras cosas interesan-
pueden y no quieren. Creo Inúti l el tes, que desde el frente avanzado 
pedido, porque todo nos lo quita- hasta Anual, solo hay una distancia 
rán . ¡de dieciseis k i l óme t ro s . 
Llevamos doce días sin tener n in - Como esta af i rmación la pone en 
guna noticia del mundo civilizado. boca del general Berenguer y no es 
E l trato para con nosotros es cada 'ac l l que este cometa el error de dar 
vez más cínico e Insolente. Los me- Por dieciseis lo que pasa de treinta 
dicamentos pedidos, y que envió y cuatro, suponemos que sea una 
Alhucemas, se han quedado con errata; pero queremos hacer esta 
ellos. Desde que vino A b d - e l - K r i m aclaración para no equivocar a nues-
se ha extremado de tal modo el r i - tros lectores sobre la verdadera dis-
gor. que temo demos muy pronto â7c,a Jf (lue, es tá el frente actual 
el estallido, como ocurr ió anteayer deI aougao frente que se apoyaba 
en que por negar Villegas su reloj en ^ m i a l y en Sldi Dris 
(que en realidad no t e n í a ) , vimos E1 ¡ f " 2f! a J a n ^ 0 de ahora' 
Inminente el que le amagaran o í J ^ S í S J ! T ikern im, dista 
pegaran. Tal cosa no pasó ; si l ie- ^ / ^ Í M ^ Í 6 ^ 0 8 , de Alnual- Y 
ga a suceder, el final hubiese sido ¿ J j oue ?s DoPr la H n ^ ^ 0 Q ^ 8 
gente joven, estaban preparados a tancia a par t i r de Tlfasor que es el 
vender cara su v,da que Induda^ lugar, que sepamos. donde flega 
blemente pensaban perder al impe- nuestra vanguardia por el norte 
G. del R, 
testado del militarismo Invasor del lado el dinero que desembolsó en la 
en su valiente e jérc i to: Lea el no 
tabil ís imo discurso del cónsul espa-
ñol de Clenfuegos don Leoncio G. 
Puente, cuyo cónsul honra por su 
ejerce. 
E l señor Puente, al cual sin te 
mente perju i i l para 
liberación de influencias extranjeras 
que persigue China en la Conferen-
cia de Washington. 
Ese golpe de Estado, que m á s bien 
pudiéramos llamar cuartelazo, pues 
ese General Chang, Super Tuchun 
J a p ó n en los asuntos de China, toca-
de da de kepis mi l i ta r y con traje gue-
• * / i « 4mnt./v_' DÓn, cuando no quer ía desasirse del 
mor de adulaciones ni exageración! de M a n c h u i ^ s e ^ p r ^ de ShantUng, mientras 
eon * " w , i las negociaciones extraordinaria cultura la carrera que 
fe respecto a las provincias 
^ racna y Ar i ca . 
U ÚÍHJ10131 envia<la contestando a 
o«a ^vc„muiücaclón Peruana d i -
ÉttitA r.^ ,v, e ha legado hasta el 
^ «« Posible en busca de un acuer-
•tyierS?6111* ^ esterUidad de sus 
^ o l ^ a d r c o r o v ^ s l l T d í c e \ t ^ U u o " p r ^ . 
¿J^ente que la consecuencia ju r í - Casino Español de Clenfuegos y en Eso ha demostrado paladinamente 
rrero, h a r á desconfiar a todas las 
Naciones al l í presentes, de que pue-
da un Gobierno elegido libremente 
por China, sin Imposiciones mi l i t a -
res, regir sus destinos. 
Y ese cuartelazo da la razón a Ja 
puedo llamar español completo, Por^Iso en Pekín el 13 del c o ^ l e n t ^ 
su corüportamlento oficial y por la quedando sus tropas en o8 a l r ed^ | 
preparac ión his tór ica que le facul- «ton» 1 • • S Ü ' n ^ n S J S f a 
ta para cuanto sea exponer la ver- había formado el nuevo W » * * " ^ 
dad sobre su patria; el señor Puen- después ^ e Chang obligó al anterior 
talrn0lOTlgada controversia y dice f i - te' repito, pronunció un discurso en el a presentar 
¿kf^nte Que la consecuencia ju r í - Casino Español de Clenfuegos y en Eso ha d 
*a n ie \ ique l p e r ó está impidiendo el han debid  aprend r, los (l%e no que no hay Gobierno en China qu j 
Por Plebiscito Que 68 el único medio ^ sabían, el porque estamos an Ma-! pueda resistir una Imposición mllír ¡ general c 
^ t o n C?al podrá ^cuperar el te- rruecos 
P O B L A C I O N D E F R A N C I A 
PARIS, Diciembre 30. 
Los resultados oficiales del censo 
1921 arroja una pobla-
^Htlca disputado. Si no cambia la clón y ••to rtr?^*?*-' a8reea la nota, ñor F o r t ú n 
^ n o a^i . , a que el gobierno pe- no tenemos 
^ l a r S ^ 0ÍÍ re8ultados que pue-. 
KLr (lQ 8* actual ac t i tud. j Pasa a la ú l t ima columna 3 . Y además presen Ursa China, de4l lón 132,696 extranjeros. 
conjunta contsrucción pon China; 
y se l lará la boca de los defensores de 
China cuando quisieron colocarla 
entre las Naciones constitucional-
mente gobernadas del mundo moder-
no. 
Claro es que el Super Tuchun de 
Manchuria ha explicado, con fines 
personales, el golpe de Estado, que 
se ha disfrazado con la frase "nom-
bramiento de un Gobierno de coa-
lición." 
Y se supone que podrán sobreve-
n i r los siguientes sucesos: 
l o . La renuncia del Presidente de 
la Repúbl ica Hsu Shlh Chang que 
viene desempeñando el cargo desde 
1917. 
2o. La elección de un nuevo Presi-
dente, que será probablemente SI 
Yuan Hung, que ya lo fué. 
3o. La elección de un hombre 
V o l a r o n l a p l a n t a 
e l é c t r i c a d e L e n a 
Pasa a la página 5, columna 3. 
I d l r el mar t i r io del compañero . 
A los soldados ahora les hacen 
trabajar, y pensando en ello re-
cuerdo aquello de: "También los 
soldados del rey que son de resca-
te, no salen al trabajo con la de-
más chusma, si no es ruando se 
tarda su rescate." A I hambre hemos, 
de unir las Inclemencias del tiempo, i •" 
que tampoco se compadece de nos- L I M A , Perú , diciembre 29 
otros; nos arrebataron los capotes,: L ima estaba sumida en la má» 
mantas y toda clase de abrigos de profunda obscuridad a consecue ída 
que disponíamos y las bronquitis de que algunos empleados^escoT 
están haciendo de las suyas. En tentos habían volado la p l I n U elec-
este momento (deben ser las tres tr ica que surte a la ciudad y sus su-
de la tarde) llega a la kablla Abd- burbios, en un esfuerzo para imne-
e l -Kr lm; viene del interior . trae tres d l r el servicio de alumbrado y de 
soldados nuestros que estaban en t r anv í a s durante el año nuevo y los 
Annual ; son albañi les , y los nece- subsiguientes. 
sita; uno de ellos es un cornetilla — 
de Ceriñola, muy despejado; nos ELAUFAX E N LAS GARRAS DE 
dice que durante el camino le ha TEMPESTAD POLAR. 
dicho Abd-el-Krim que si E s p a ñ a 
no firmara pronto la paz, irá pron- H A L I F A X , Diciembre 30. 
to ésta a la ruina (España K que Halifax estaba hoy en las garras 
es necesario que E s p a ñ a cambie de de una tempestad polar. E l servicio 
régimen, y que si estamos aquí es de t ranvías fué suspendido durante 
porque el Gobierno no nos quiere' la mañana. 
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D'KKCTOMi 
Da Jsa* l. RivERa 
P R A D O . N U M . 103. 
FVNnAOO K>í isas 
P R E C I O S OB SUSCRIPCION: 
AoMiNi*Tm*ao i» -
C O N O * B U . R l V K t t O 
H A B A N A 
I mes • 1-60 
9 Id- „ 4 -30 
6 Id . .. 
1 ASo „ 18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» . $ 1-70 
3 Id. ^ 5-03 
6 Id. - « 9-50 
1 A l o ,.19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mesM * 6-00 
6 Id. < <-QQ 
1 Ano ^ a 1-00 
D E P A L A C I O 
EL, CONSEJO DE SECRETARIOS 
Ha sido transferida para el p r ó r i -
, mo sábacTo la sesión del Consejo de 
Secretarios que debía tener efecto 
m a ñ a n a . 
T 
• P A S T A D O ICIO. TEUSPOHOS: SKOACCXOIT! A-6301; A S U U » 1STJIACZOV T 
A-UNCIOS: A-6201; ZKFBXXrTA: A-6334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
POR M. L. DE LINAKSS 
Discute " E l Sol", de Marianao, 
una opinión de " E l Mundo" . Este 
colega se siente disgustado por la 
creciente afición al boxeo, conside-
rando más bril lante, más ar t í s t ica y 
gallarda, la actitud del matador de 
toros que la del atleta que sin agra-
vios que vengar, por dinero y aplau-
sos, descarga su diestra sobre el ros-
tro y el vientre de un semejante, 
rompiendo ojos, haciendo correr san-
gre humana, enfermando y matando 
a veces a otro hombre a vista de 
multitudes despiadadas e impresio-
nables. 
" E l Sol" se admira de que " E l 
Mundo" prefiera aquella costumbre 
española , atrasada y para él repug-
nante, a la costumbre americana, 
moderna, disfrazada de educación 
física, que es parte de la cultura 
yanqui . 
Y yo me admiro de que ambos 
colegas no conveagan en que ambos 
espectáculos son incompatibles con 
los sentimientos cristianos, con la 
dulzura de las costumbres de los 
pueblos de veras cristianos. Con se-
guridad que en E s p a ñ a hay miles 
de personas educadas que condenan 
la afición a los toros y con seguri-
dad que en Estados Unidos hay m i -
llones de individuos que rechazan el 
boxeo. 
" E l Sol" sentencia as í : 
Es imposible comparar a España 
con los Estados Unidos. N i en ins-
trucción, ni en higiene, n i en estét i -
ca, n i en polít ica, se halla aquella 
a la altura de é s t a . En E s p a ñ a do-
minan los toros. En los Estados Uni -
nos el boxeo. Nos parece que es de 
decidirse por el boxeo. 
En Cuba, realmente, lo que hace 
falta es que haya hombres sanos de 
alma y de cuerpo. Las naciones son 
equilibradas según se halle aquil i -
brada la energ ía física y moral del 
Individuo. Con enfermos y pusi láni -
mes no se ha hecho nunca la felici-
dad de un pueblo. 
Muy bien: no puede compararse a 
E s p a ñ a con Estados Unidos n i en 
Instrucción ni en estét ica, n i en na-
'da, incluso en la justicia popular. 
E l lynchamiento es costumbre norte-
americana que E s p a ñ a no ha logra-
do implantar . Eso de sacar a un 
hombre de su casa, como acaba de 
suceder en Cayo Hueso, como ocurre 
con frecuencia, colgarle de un á r -
bol, acribillarle a balazos, o más ex-
peditamente—como también se ha 
v i s t o — a m á r r a l e sobre un m o n t ó n 
de paja y leña y quemarle vivo, es 
una conquista de la educación mo-
derna que no ha arraigado en la 
P e n í n s u l a . 
No se puede juzgar a una nación 
por las aberraciones y los vicios de 
algunos de sus componentes. Entre 
la Universidad de Harward o de 
Boston y el " K l u Klux K l a n " hay 
diferencia como entre Salamanca y 
la plaza de toros de Sevilla. 
Ahora mismo, en esta misma se-
mana, en Cienfuegos mur ió Pedro 
Terry, boxeador, de un ataque cere-
bral, en pleno teatro y bajo las t rom-
padas de otro llamado Mano de Plo-
mo; el público gritaba, excitaba, 
atosigbaa a los combatientes, para 
que acabara de caer uno de ellos 
sobre 1̂  alfombra, y en efecto, ca-
yó Terry, preagónico fué conducido 
al hosaital, y minutos después ex-
p i r ó . 
Y como este caso, cien otros. Y 
en todos los desafíos, ojos partidos, 
dedos partidos, bocas sangrantes, 
muelas arrancadas de las quijadas, 
espectáculos de crueldad que, ven-
gan de donde vengan, endurecen los 
corazones y desmienten todos los 
alardes de bondad y de cultura de 
los pueblos. 
Yo creo que es torpe jugarse la 
vida frente a las astas de un Miura 
por dinero, por más ar t í s t icas que 
sean las posturas, más notable la 
lijereza y más airosa la forma de 
esquivar un peligro de muerte. Y 
creo imbécil prorrumpir en gritos de 
júbi lo cuando cuelgan de los tarros 
del toro los intestinos del indefenso 
caballo. Pero estimo también i m -
bécil aplaudir la trompada sobre la 
cara, corear con ví tores a l vencedor 
los quejidos del vencido. Y ambas 
aberraciones me resultan más dis-
culpables que quemar vivo a un ne-
gro o acribillar a balazos a un hom-
bre colgado de un á r b o l . 
Con perdón de " E l Sol": lo que 
Cuba necesita no son hombres sa-
nos de alma y cuerpo si esa sanidad 
estriba en saber dar y recibir t rom-
padas y p u n t a p i é s . Lo que Cuba ne-
cesita son hombres honrados y pa-
triotas, que honren la memoria de 
los próceres libertadores y recon-
quisten para nosotros la es t imación 
del mundo, que hemos ido perdien-
do a medida que hemos ido sustitu-
yendo las arcaicas costumbres por 
los adelantos de Estados Unidos, 
en materia de deportes, de bailes, 
de juegos y otras diversiones. 
No hemos sustituido la valla de 
gallos por los remos en las justas 
náu t icas sino por el boxeo: zapateo, 
danza, corridas de sortijas, cucañas , 
cantos guajiros. . . muy atrasado y 
españo l ; ruleta, fox-trot, laguer, 
¡foot-ball, cabarets y trompicones. . 
¡muy de la época . Pero ¡ojalá para 
los ideales de patria independiente 
'que hub ié ramos seguido con lo ar-
I caico! 
L A NO-REORGANIZACION 
Mañana , día 31 , vence el plazo de 
diez días para que el Ejecutivo vete 
o sancione la ley de la no-reorgani-
zación de los partidos polít icos. 
C o g r a c P O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de P a r í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Vlena. 
Medicina en Genera! 
NARIZ , GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5185. 
I Acuso recibo de una interesante 
| monogra f í a : "Instrucciones técnicas 
a los funcionarios judiciales y pol i-
i clacos acerca de la salvaguardia y 
•embalaje de las piezas de convic-
c i ó n " . Autor Israel Castellanos, D i -
rector del Gabinete de Indentifica-
c ión . 
Prologado el trabajo por F e r n á n 
do Ortiz, uno de los hombres de más 
¡vasta cultura, de más talento y ac-
tividad intelectual de la república, 
este no solo recomienda la lectura 
sino que hace justicia a los mér i tos 
del estudioso jóven tantas veces por 
mi alentado y aplaudido. 
Israel Castellanos, protegido por 
Tamayo no con botellas como ahora 
se acostumbra proteger a los ami-
gos, sino con enseñanzas , consejos 
y a veces ayuda material en sus es-
tudios, se impondrá completamente 
a prejuicios y desvíos injustificados, 
ganando plaza entre los más ilus-
trados y concienzudos cubanos. 
Ya era hora de que la Adminis-
t rac ión le prestara a lgún calor. 
£1 equipo nacional español 
de balompié, se apuntó, re-
cientemente, una nueva vic-
toria, al vencer, por tres tan-
tos, al equipo nacional de 
Portugal. 
La mayoría de los jugado-
res del equipo español fue-
ron los que vencieron, hace 
poco, al equipo belga en Bil-
bao. 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
- eátomos a cualquier precio un 
gran surtido de fiaísíma Jjyería 
Casa da Préstamos 
L a S e g a n i a M í a a 
Bernua, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A 6 3 6 3 
Las atenciones extraordinarias, 
los honores' tributados en la Perla 
del Sur a don Juan G. Pumariega, 
si han alagado a los que son sus 
amigos, no han sorprendido a los 
que sabemos cuanta es la h ida lgu ía , 
cuanta la grandeza de corazón de 
ese hombre, y no perdemos j a m á s la 
esperanza en la just ic ia . 
E l Ayuntamiento le nombre Hi jo 
adoptivo de Cienfuegos; los Vetera-
nos le colmaron de agasajos y por 
labios del cívico doctor T ru j i l l o y 
de otros patriotas le expresaron sus 
grandes s i m p a t í a s . Esto los cuba-
nos: de las deferencias y el car iño 
de aquellos españoles no hay que 
hablar. 
Pumariega, asturiano nativo, es-
pañol celoso del nombre de su pa-
tr ia , enamorado de las glorias de su 
patria aunque si a ella volviera a 
nadie conocería, puesto que desde 
niño abandonó el t e r r u ñ o y a Cuba 
consagró su talento y e n e r g í a s . Pu-
mariega durante la intraosigencia 
integrista no fué intransigente sino 
justo; durante la horrible guerra ci-« 
v i l de 1895 a 1897 no incur r ió en 
ninguna indignidad, no t rans ig ió 
con ninguna crueldad, se sint ió m á s 
español cuanto más humano y más 
generoso. 
Y después de caida la Metrópoli , 
ni renegó de su c iudadanía , no obs-
tante idolatrar a sus hijos, porque 
no se dijera nunca que, cobarde o 
acomodaticio, volvía la espalda a la 
patria vencida, n i a l imen tó resque-
mores, agravios, mal querencias ha-
cia los cubanos, paisanos de sus h i -
jos, condiscípulos y amigos de sus 
hijos muchos de ellos. 
Y trabajando honradamente, y 
educándose cada dia más , y consa-
J grande cuanto tuvo y pudo a la edu-
• cación de su prole, en t ró en la re-
públ ica como un amigo sincero, co-
lmo un colaborador decidido, como 
un agradecido y un leal . 
\ Y su hogar, criollo hogar, templo 
de virtudes fué, escenario de terne-
zas filiales, casa de paz y de amor, 
tan digna como la que m á s de es-
t imación y respeto. 
Cesante ahora, en la vejez, por-
que no fué Vista de Aduana n i con-
tertulio de Palacio durante la colo-
nia, n i contratista o proveedor en 
la república, ya que no tiene dine-
ro tiene afectos, lauros de la crí t ica 
sana, admirac ión y constante adhe-
sión de los que sabemos lo que vale 
y lo que él nos estima. 
A u n hay just icia; aun t r iunfa el 
m é r i t o ; aun cosecha satisfacciones 
el hombre de bien en esta t ierra 
bendita, que E s p a ñ a no quiso estu-
diar y comprender y que los cuba-
nos no hemos querido defender y 
amar. 
J . N . A R A U M B U R U 
P A R A P R E S E N T A R L O S B A -
L A N C E S E N ÜIM M E S D E 
E N E R O 
Hojas que facilitan este tra-
bajo, las remitimos a l recibo de 
80 centavos. 
B E L M O N T E Y CXA. 
F A B R I C A N T E S D E L I B R O S 
R A Y A D O S . 
E M P E D R A B O , No. 60 
Telé fono A-8161. Apartado 21S3. 
H A B A N A 
C 10.462 alt 2d^28 
E S P O N J A S 
acaban de recibir las famosas espon-
jas aus t r í acas ; és tas se usan como 
estropajo para darse fricciones. 
De venta en Roma, de Pedro Car-
bón, O'Reilly 54, esquina a Habana. 
C 9933 IND. 9 Dic. 
" E L P O T R O A N O A L I T 
F . Palacio y Ca., felicitan por este medio a 
sus clientes y amigos, deseándoles prospe-
ridades en los negocios en el próximo año 
de 1922. 
T E N I E N T E R E Y E S Q U I N A A H A B A N A 
C 10322" 4d 23 4t 24 i 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
L I T E R A R I A S 
A L B E R O L A S E R R A . Mil y un 
cantares más. Prólogo de F r a n -
cisco Rodríguez Marín. 1 to-
mo rúst ica 5 1.00 
A L V A R E Z ( M I G U E L D E L O S 
S A N T O S ) . Tentativas litera-
rias. Preciosa colección do 
cuentos humoríst icos . Segun-
da edición. 1 tomo rús t i ca . . 1.00 
A N D R E I E V ( L E O N I D A S ) . L a 
risa roja. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del ruso, por N, Tasín. 
1 tomo rúst ica 0.80 
B A R O J A (PIO) . L a s furias. Me-
morias de un hombre de ac-
ción. 1 tomo 1,00 
B A R O N E S A D E O R C Y . Yo cas-
t igaré. Preciosa novela basa-, 
da en la revolución francesa y 
traducida directamente del In-
g lés . 1 tomo rúst ica 0.80 
C A B A L L E R O A U D A Z ( J O S E 
M A R ^ C A R R E T E R O ) . E l hé-
roe de la Legión. Preciosa no-
velita perteneciente a la co-
lección "Novela Semanal' nú-
mero extraordinario. 1 tomlto 0.20 
D E U L O F E U ( J O S E M). L a s no-
ches ciudadanas. Preciosa co-
lección de novelas cortas. 1 to-
mo rúst ica 0.50 
P U G I M O T O (T.) E n el país do 
los Geichas. (Tokyo, Kyoto, 
Osaka). Pintorescas descrip-
ciones de costumbres del J a -
pón. 1 tomo rúst ica 0.80 
G O R K I (MAXIMO) . Mi vida en 
la niñez. Memorias autobiográ-
ficas con un prólogo de Cr i s -
tóbal de Castro. 1 tomo rús-
tica 1.20 
H A M M S U N ( K N U T ) . E l redactor 
Lynge. Novela. 1 tomo rúst i -
ca i 0.80 
H A M M S U N ( K N U T ) . Pan. Nove-
la. 1 tom orúst ica 0.70 
H A M M S U N ( K N U T . ) Hambre. 
Novela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 0.80 
H A M M S U N ( K N U T ) Victoria. 
Novela. 1 tomo rús t i ca . . . 0.80 
L A U T R E A M O N T ( C O N D E D E ) . 
Los cantos de Maldoror. T r a -
ducción y prólogo de Julio y 
Ramón Gómez de la Serna, res-
pectivamente. 1 tomo rúst ica 0.80 
L E O N ( R I C A R D O . ) L a s horas 
del amor y de la muerte. P á -
ginas escogidas escogidas de 
las mejores obras de Ricardo 
León. 1 tomo rús t i ca . . . . 1.00 
M A R C T W A I N . Aventuras do 
Huck. Preciosa novela de aven-
turas humorís t icas . Edición 
ilustrada con láminas en colo-
res. 1 tomo rúst ica 1.00 
M A R C T W A I N . E l diario de E v a , 
Noveals cortas humorís t icas . 1 
tomo rúst ica 0.80 
M A R C T W A I N . . . .y la burra en 
las coles. Novela humorís t i -
ca. 1 tomo en rúst ica 1.00 
M A R Y A N (M.) L a rosa azul. Pre-
ciosa novela destinada a la lec-
tura del bello sexo por su mo-
ralidad y suges t ión en el rela-
to de los acontecimientos que 
se desarrollan en la novela. 1 
tomo rúst ica 0.80 
M A R Y A N (M) Por distinta sen-
da. Novela como la anterior 
apropósi to para la lectura do 
señoras y señoritas . 1 tomo 
rús t i ca 1.00 
Ñ E R V O (AMADO.) L a lengua y 
la Literatura. Segunda yarte. 
Tomo X X I I I de sus dbraa 
completas. 1 tomo rús t i ca . . 1,00 
P E R E Z G A L D O S . Astrakán puro. 
Verdadero libro de rtsa que 
contiene además de sa lad í s imos 
chistes los dos sa íne tes m á s 
Jocosos que se han escrito en 
español " E l regreso de Mam-
brú' y "Heno dti xravla". 1 to-
mo 0.40 
M O R A N T E ( P E D R O . ) Perico on 
Par í s . Novela en cien capí tu los 
1 tomo 1.00 
R O M A N ( A L B E R T O . ) Historie-
tas mundanas. Interesantes re-
latos de la vida ínt ima de la 
sociedad habanera en los que 
sin alusiones personales se po-
ne de manifiesto la engañosa y 
frivola apariencia do la vida so-
cial. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 1.00 
S I G H E L E (SCIPION. ) L a mujer 
y el amor. Novela traducida 
directamente del italiano. 1 to-
mo encuadernado 1.20 
S C H N I T Z I E R ( A R T U R O . ) Mo-
rir. Preciosa novela traducida 
directamente del alemán, por 
Alberto de Flos. 1 tomo r ú s -
tica 0.80 
T A G O R E . L a hermana mayor y 
otros cuentos. Traducción di-
recta del ing lés por Zenobia 
Camprubí. 1 tomo rús t i ca . . 1.00 
T O L S T O Y ( L E O N . ) Jadsi Mu-
rat. Novela. Traducción direc-
ta dol ruso por N. Tasin. 1 
lomo rúst ica 1.00 
E L AÑO E N L A MAÍíO. Alma-
naque-Enciclopedia práct ica 
para el año 1922. Es te Alma-
naque en el año X V de su pu-
blicación contiene además do 
todos los datos concernientes 
a un buen Calendario, una 
agenda para todos los días del 
año; L o s acontecimientos m á s 
notables en todo el mundo y 
una serle de datos y conoci-
mientos tan út i les como inte-
resantes, todo ello ilustrado 
con profusión do grabados. 1 
tomo 0.30 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
B E R I C A R D O V E I i O S O 
OaUano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 29t. i 
E x p l i c a c i o n e s , p a r a l o s q u e l e 
d e s c o n o c e n , s o b r e l o q u e e s 
e l j u e g o d e F o o t B a l l 
E l activo agente de publicidad del 
C. A. C , Manolo Segrera, ha tenido ' 
la buena idea de repartir a los pe- ¡ 
riódicos los siguientes datos sobre, 
lo que es, en síntesis, el juego de 
footb-ball, para que sea estudiado ! 
por los que sin ser expertos en ese I 
.deporte quieren "darse cuenta" de ¡ 
lo que van a presenciar el sábado en | 
Almendares Park, cuando se encuen-
tren los "elevens" de la Universidad 
de Mississippi y del Club Atlét ico de 
Cuba. 
Véase el trabajo de Segrera: 
" E l campo del juego tiene 110 
yardas. En cada extremo de su ex-
tensión hay un goal. A l comenzar el 
juego se sortea el lugar de cada ele-
ven, así como a quien le correspon-
de patear la bola y recibirla. Una vez 
pateada la bola, comienza el avance 
del eleven que queda en poder de és-
ta contra el campo contrario. La dis-
tancia total del field es recorrida de 
diez en diez yardas dándose cuatro 
oportunidades (downs) al team que 
posee la bola para recorrerla. Si no 
lo hiciere pierde la bola que pasa al 
eleven contrario. Cada vez que se 
recorren las diez yardas, comienza 
un nuevo recorrido de cuatro opor-
tunidades (downs) y as í sucesiva-
mente hasta alcanzar el contrario, 
lo que se llama "touch down" o sea 
una anotac ión que vale seis puntos. 
No es necesario pasar con la bola 
por debajo del goal siendo suficien-
te atravesar la línea sobre la cual se 
encuentra instalado. Cada touch 
down (goald) cuenta seis puntos pa-
ra el team que atraviesa la linea. 
Después a quince yardas se patea la 
boda para pasarl sobre el gols. En el 
caso de que pasa sobre éste se anota-
rá un punto. 
LOS SIGNOS (los números que se 
oyen.) Los distintos movimientos 
que hacen los teams, son conocidos 
por los jugadores de cada uno de los 
teams mediante claves numeradas 
en la que cada hombre y cada es-
pacio entre dos hombres de la lí-
nea, tienen un número para seña-
lar que la jugada se va a realizar 
por entre esos dos hombres o el espa-
cio que han de abrir esos dos hom-
bres. E l director del juego de cada VtnU MPIKPI I l 3 
uno de los teams, o sea el que canta U V U mcuoci 
los n ú m e r o s , es el "quarter back", 
que lleva el peso de la dirección téc-
nica del juego y que es Ja persona 
encargada del ataque mediante com-
binaciones y movimientos que por 
medio de loe números que son los 
signos organizan. 
O R I E N T A L P A R K 
C a r r e r a s a l a s 2 . 3 0 
Pete M«oore y Carmel; Cou-
Uimber y Vázquez. 
He ahí los que el próxi-
mo domingo, en el Stadium 
del Havana Boxing, se rom-. 
pev¿D las narices. 
Todo está preparado para 
el gran match de Foot Bal), 
mañana en Almendares Park 
entre Atlético y Mississipi. 
Veremos si los tigres ha-
cen bueno su nombre. 
De atlético y de tigres... 
Don Marcelino piensa sus-
pender el boxeo. 
Todo por la muerte de un 
boxeador cienfuegue •o. 
Después de cread.i la Co-
misión Nacional de Boxeo, 
nos parece que los temores 
de nuestro Alcalde son injus-
tificados. 
Ella evitará, en lo sucesi-
vo, casos como el de la Per-
la del S u r . . . 
COREE. 
Ayer presenció las carreras de ca-
ballos de Oriental Park, como dis-
tinguido huésped del Jockey Club, 
el prominente banquero de New 
York, M r . Speyer, quien permane-
cerá en Cuba la mayor parte del 
invierno. 
E l jueves llegó a la Habana John 
McFarlane, unod e los eficientes de-
tectives al servio del h ipódromo de 
Marianao. 
E l magnífico y consistente ejem-
plar de dos años , Cydonia, propie-
dad del Goldapple Stable y t r iun -
fador en el campeonato de la mil la 
para ejemplares de dos años, por-
t a r á las sedas de sus felices dueños , 
en la inicial del atractivo programa 
que ofrece la dirección de Oriental 
Park para la fiesta hípica de hoy, 
viernes. Dicho magnífico potro, que 
ahora luce como potencial candidato i 
para el Cuban Derby, sopor ta rá el 
peso máximo de dicha carrera que 
como antes se deja dicho, consume 
el primer turno del programa, car-
gando 122 libras contra otros pesos 
m á s aligerados que corresponden a 
jueveniles de calidad, como Smi-
l ing Lad, Mooresque, Art ic le I y 
otros, corriendo los dos ú l t imamen te 
citados en un "entry" que defenderá 
las sedas del muy popular turfman 
M . Goldblatt . 
B i l l Hunley, el consistente vete-
rano del turf , posee el record de 
haber tomado parte en mayor nú-
mero de carreras durante el presen-
te meeting de Oriental Park| En sus 
ocho salidas a la pista hasta ayer, 
jueves, inclusive, aunque solo que-
dó dos veces fuera del dinero, no ha-
bía logrado ganar una carrera. Su 
dueño, B . B . Rice, no desmaya an-
te elp oco halagador éxito que su 
ejemplar ha obtenido en ese n ú m e -
ro de salidas, y pers i s t i rá hasta que 
el buen "gana pan" logre anotarse 
su primera y ansiada v ic tor ia . 
Article X . . _ 
F lycas t . . . ' " * 
Cydonia. . . , " * • 
Hutchinson. . . . "* •• 
Randel . . „ , • JJ 
Llewellyn . . 
Worth of Apolo. ' " 
Smiling L a d . . . ^ * 










Tricolette. . . 
Artemisa. . . „ 
Mrs. Grundy. . 
Happy G i r l . . 
Lus tre . . . . 
Hyeres. . . . 
King B . . . , 
Margaret Nash. 










ercera carrera: seis fnrlonei, 
Cal}a110- PMa. 
Peaceful S tar . . 
Quaker. . . . 
Mlster Jiggs. * 
Acclamation. , 
Navajo. . . , 
F f nk Burke. . 
Automatic R e d . 
Fé l ix M . . . , 
Litt le Gink. , 
Ravensea, . . 
« - i . 

















Lee Enfie ld. 
Bettehton. 
Bevelry James. 
. . . . . 104 
104 
" W * . M M 104 
• « NI w » 107 
•>••« m m 112 
112 112 
Quinta carrera: una milla y BQ ŷ riMt 
CahaUo. yei() 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
DE HOY 
Primera carrera* cinco y medio furlones. 
Cahallo. Peso. 
c a s a d o . A s i s e d i c e 
e n L o s A n g e l e s 
Mooresque, 106 
Winall 
Dolly C Z 
Mary E r h . • M M ta 
Mary Jane Baker. - _ . 
Golden F l i n t . . mm Z 







Sexta carrera: una milla 1-16. 
Cahallo. Peso. 
Peggy Rives . . . . » 
Christle Holters. m , 
Ollie Palmer. . . M „ 
Medusa. . . • M M 
Hocntr. . . « « . i 
Miss Hi lar l ty . », M , 
Brynl imah. .- m m 
Fireyorth. 










Han circulado con insistencia r u -
Por ejemplo: la mores de que Bob Meusel pertene-
jugada va por entre el jugador ta l c íente a la novena de los Yankees de 
y cual (guard y tackle) cuyo espa- New York y uno de los jugadores 
cío tiene el n ú m e r o 3. E l back, o que han sido descalificados por el 
sea uno de los hombres de a t r á s que juez Dandis en v i r tud de haber em-
va a correr con la bola, tiene el nú- predido con "Babe" Ruth una j i r a 
mero 5. Entonces el quarter back deportiva después de haber part ici-
da el signo 53, que significa según Pado en las Series Mundiales, se ha 
la clave de ellos en 5 por 3. Des- fugado en compañía de Miss Ed i th 
pués de esos dos primeros n ú m e r o s Cowan habiendo cont ra ído matrimo-
que significan la jugada que se va 1110 
C A R M E , E L H O M B R E D E L A " Q U I J A D A D E H I E R R O , " 
N O S H A B L A D E S U P E E A C O N M 0 0 R E , E L D O M I N G O EN 
E L A N F I T E A T R O D E L A " H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E " 
S I L L U E V E C O B R A R A N 
2 3 . 0 0 0 P E S O S 
a realizar da otros muchos con el f in 
de disfrazar o impedir el conoci-
miento de los signos. Una vez que el 
signo es recogido por el team todos 
los jugadores saben que es el back 
( " t a l " que va por entre "fulano y SAN FRANCISCO, diciembre 30. 
zutano") cuyo espacio es el n ú m e r o Si el dia en que se celebre el jue-
3. Así se evita, dada la violencia y go de foot-ball entre el Centre Co-
rapidez con que la ejecutan, que los Hege y Arizona cayese aunque no 
componentes del team "choquen" sea más que la décima parte de una 
entre sí, y al mismo tiempo, aunen pulgada de l luvia , los promotores 
sus esfuerzos para lograr que que- *« ese juego cob ra rán 23.000 pe-
de expedito el espacio por donde va 808 • . , j , -
la jugada Esta 8unia representa la diferen-
EI error capital en las apreciado- ciaf e"tre ^ ^ L ^ l ' j f ^ t J ^ 
nes falsas de los desconocedores del entradas y 25.000 pesos, cantidad 
juego, estriba en su desconocimien- ^ ^ V ^ c X 
to de este detalle Impor tan t í s imo, o D * , „p_lirn 
sea, el que estima que la finalidad caqo 61 seguro' 
del juego es el CHOQUE de un hom- C m p í í a n t * a c n í r a n Í P C 
bre contra otro, siendo por el contra- V J l l t U C l I U l a d | I U Ol l lCd 
r io, de buen jugador atravesar el es- i r » 1 • 
pació que indica la jugada sin ser J I l g U r a T e n e l eflUlDO 
detenido, o lo que es lo mismo, bus- 1 ^ • • • « 
car su "hueco," y así auxiliado por ofrláfim llp inllimma 
sus compañeros qu« corren cerr t i ¡ a l ie i l tü UC UMUUlUld 
de él, en actitud de protección de- Cincuenta aspirantes se han apre-
fensiva, con el f in de evitar que sea SUrado a acudir al llamamamiento 
alcanzado por un jugador oponente ¿e l instructor de atletismo de Co-
que a l tacklearlo evita el que contl- lumbia para formar parte del equi-
núe avanzando. Este auxilio es lo po at lét ico de esa Universidad, 
que se llama en la técnica del jue- Aunque este n ú m e r o no es tan 
go. Interferencia; dependiendo el crecido como el que se presen tó el 
éxito de la jugada de la protección ño pasado figuran sin embargo cu-
que le presten sus compañeros en la tre los que se han presentado este 
corrida. año , muy buenos elementos. 
"Cuando yo subí al r i n g hace dos 
semanas con Pete Moore, para cubrir 
la peela semifinal de 10 rounds que 
hicimos tablas,—dijo ayer tarde en 
la Academia pugi l ís t ica de la calle 
de Zulueta el afamado Joe Carmel, 
—yo no supe que mi contrario lo 
era Moore, hasta el mis^o día en 
que todos nos Vitei'a.mos ¿«s que Jack 
Coullimber se hab ía lastimado una 
mano. Desde luego que acepté la pe-
lea con Moore por la sencilla razón 
de que yo nunca rehuso n ingún com-
bate. Me considera siempre lo bas-
tante boxeador para combatir a 
cualquiera, y eso fué el motivo por 
lo que mi amigo y adversario Pete 
Moore no encont ró en m í la "masa" 
que esperaba. Tengan seguridad mis 
amigos y simpatizadores que les de-
tenderé su dinero en este nuevo com-
bate que sos tendré con Moore. No es-
toy dispuesto a ser derrotado por 
ningún adversario de mí división, 
por muy boxeador que sea. Tengo 
absoluta seguridad de que se me le-
v a n t a r á el brazo el domingo en el 
r ing de la calle Zulueta, pues me he 
preparado paar vencer y Pete Moo-
re será mí primer av íe t lma . " 
Las palabras de Joe Carmel cau-
saron verdadera sensación entre los 
que tuvieron la suerte de oírle, por 
lo que decidimos publicarlas para 
que las conozcan todos los fanát i -
cos. 
peleas que all í t end rán efecto el do-
mingo por la noche. Estos "fans" se 
han apresurado a adquirir por anti-
cipado, en su mayoría , sus localida-
des correspondientes para la magna 
fiesta de Año Nuevo. 
MUCHAS APUESTAS PARA LOfi 
TRES STAR BOUTS D E L DOMIN-
GO. 
Ya saben nuestros lectores que los 
tres star bouts o peleas oficiales 
que se ver i f icarán el domingo por 
la noche en el Anfiteatro de la ca-
lle Zulueta, son: Black Blll-Modesti-
co Morales; Vázquez-Coulllmber y 
Carmel Moore. Pues para eeas tres 
batallas de año nuevo se han con-
certado muchas e importantes apues 
^ H A B A N A L A W N T E N N I S ' 
E L COMANDANTE VILLEGAS GANO 
UN NUEVO MATCH A SABLE 
C U B A L A W N T E N N I S 
Las jugadoras que figuran en la 
compañía "Cuba Lawn Tennis" son 
cuidadas con esmero y se les obliga 
a practicar para que estén en per-
fecto " t ra in ing" . 
La compañía ha procurado en to-
das las temporadas presentar lo m á s 
selecto que en Tennis Profesional se 
ha conocido. 
Jugadoras ha habido, como Alicia , 
Amada, Elena y otras que deserta-
ron de las Ligas Mayores para I n -
gresar en Ligas Inferiores sin tener 
en cuenta el daño que ta l actitud les 
produce, porque jugando en canchas 
de menos de sesenta pies -llegan a 
anularse y pierden su bri l lante jue-
go,, Al ic ia y Elena, comprend iéndo-
lo así , no tuvieron Inconveniente en 
ingresar nuevamente en la "Cuba 
Lawn Tennis", y ahora, que es tán 
jugando en cancha se sesenta pies, 
han comprendido el error en que es-
taban. Alicia y Elena, en poco t iem-
po, r e c u p e r a r á n su juego perdido. 
SENCILLAS 
Elena (rosa) . . . 
Ofelia (carmelita) . 
Mercedes (blancos) 
Blanca (verde) . . 
Elena (azul) . . 
Alicia (verde) . . 
COMBINADAS 
Elena-Mercedes $ 18.00 
Ofelia-María 15.06 
Mercedes-Blanca . . . . 10.20 
Blanca-Violeta . . . . 9.67 
Elena-Blanca 6.56 
Alicia-Ofelia 8 .13 
Con un preliminar a florete entro 
i los jóvenes José Iglesias y Edmundo 
'Estrada, dió comienzo el jueves es-
igr imís t ico de ayer en la Sala Ales-
1 son. Este asalto preliminar resu l tó 
muy Interesante, pues ambos esgri-
mistas, además de sus muchos co-
nocimientos, es tán dotados de una 
rapidez extraordinaria. 
Después t i ra ron otro asalto de ex-
hibición, á espada, el doctor Vir la to 
Gut ié r rez , representante a la Cáma-
ra, y el joven Manuel Muñiz ; ganán -
dose los dos muchos aplausos de la 
concurrencia por su buena labor so-
bre la plancha. 
Seguidamente vino el mptch of i -
cial, a sable, entre los fuertes t i r a -
dores. Comandante Rodolfo Villegas 
y señor J c w León. 
Desde un principio se no tó la su-
perioridad del Comandante Villegas, 
que pudo conservar, durante las tres 
"repriss" que du ró el match, venta-
ja en su score. 
León, algo desconcertado ante la 
efectividad de su contrario, hizo es-
fuerzos por adicionarse la victoria, 
i no lográdolo . 
I T e r m i n ó el match con una ano-
jtacin de 6 por 10 a favor del Co-
i mandante Villegas, que fué muy fe-
licitado por su nueva victoria. 
Actuaron como padrinos, por León, 
Antonio Herrera; por el Comandante 
Villegas nuestro estimado compañero 
en la prensa, señor Fe rnández Ca-
brera. 
• e juez de campo, el profesor 
i Alesson. 
Y, como anotador y time-keeper, 
los " p e q u e ñ o s " P u c h ú Villegas y el 
joven Riveri to. 
Se b r indó con sidra "La Pravia-
na", obsequio del señor Muñiz. 
Y una orquesta amenizó la fiesta. 
TRES COLOSALES PELEAS SON 
LAS D E L DOMINGO E X E L A N F I -
TEATRO DE ZULUETA 
Todos los aficionados al boxeo ha-
cen calurosos elogios al Importante 
programa que presenta el Havana 
Doxlng Committee, el próximo do-
mingo 19, para roclbir dignamente 
el nuevo año en el hermoso Anfitea-
tro de la calle Zulueta. 
Puede asegurarse que la Habana 
deportiva entera presenc ia rá las tres 
espectaculares peleas del domingo, 
en Ñue han de combatir boxeadores 
reconocido calibre y de enormes 
s impat ías . 
Por todos los círculos deportivos 
se nota entre los fanát icos un entu-
«iasmo piramidal, por lo que es de 
augurarse un completo éxito más pa-
ra el Havana Boxing Committee. 
A l sólo anuncio de que los tres 
star bouts del domingo por la noche 
son cubiertos por los nombres de 
Black B i l l vs. Modesto Morales; 
Jack Coullimber vs. Joe Vázquez y 
Pete Moore vs. Joe Carmel, en 8, 10 
y 15 rounds respectivamente, se de-
sesperan millares de "fans" por que 
llegue la ansiada noche del l o . de 
Enero. 
Dalia, la Reina de la Cancha, ha 
sido contratada por la Empresa 7 
debu ta rá el sábado prNximo. El pu-
blico que acude diariamente al Moli-
no Rojo, es tá de enhorabuena con 
• esta adquisición, pues de sobra es co-
nocida esta jugadora, la que todo el 
mundo reconoce como una estrella 
i entre las profesionales, 
i E l sábado pues, estará de gala es-
' te Tennis y estamos seguros que el 
I salóh será chico para contener el P"-
j blico que acud i rá a ver la aparición 
de Dalla en la cancha. . 









Sara * • 
¡ COMBINADAS 
Alicia y Dora (2-5) . . . • 
Olga y Lola (5-6) . . . 
i Raquel y Rosa (4-6) . . 
Armanda y Sara (1-4) . 











U . l l 
10.oo 
LAS TARDES DE L A ACADEMIA 
DE L A C A L L E DE ZULUETA, SON 
IDEALES. 
En un verdadero hervidero pugi-
lístico háse convertido el hermoso 
Anfiteatro de la calle Zulueta, por 
donde desfilan diariamente, de 2 a 
6 de la tarde, centenares de aficio-
nados al varonil arte de Lord Dou-
glas, ( m a r q u é s de Queenberry.) 
Es que en el Palacio de los "papa-
zos" de Zulueta es tá instalada la me-
jor Academia de Boxeo, a cuyo fren-
te se encuentra naad menos que el 
instructor José Losada, uno de los 
más maestros de cuantos se paran 
entre las cuerdas del r ing para ense-
ñar a boxear. Inusitado entusiasmo 
existe, cada vez mayor, entre los fa-
náticos y los boxeadores que hacen 
su trainning diario bajo la experta 
dirección de José Losada. No en bal-
de es que en el Anfiteatro se pre-
paran, entre oteros, el Champion Es-
parraguera; K i d C á r d e n a s ; Jimmy 
Convwy, el Champion Black B i l l ; 
Pete Moore; Joe Carmel; Coullim-
ber; Moráis ; SÍomblll; George Losa-
da etc., etc. 
Entre los numerosos fanáticos que 
asisten a estas tardes del training 
de la Academia de Zulueta, se nota 
asimismo un in te rés pleno por las 
U n g a l l i t o d e M a r i a n a o 
q u e q u i e r e pelear 
Marianao, Diciembre 28' *?2nTA. 
Señor Cronista de Deportes aei ^ 
RIO DE L A MARINA. 
Muy querido señor : „ .f<rtt»ri« 
La presente es para m a r i W ^ 
que, ser ía para mí muy > 
usted me hiciese el de Oj-
earme en su bien leída plan» ae 
portes el presente reto. . mano, 
Dándole las gracias de ame»* 
se despide de usted su S. »• 




1 Yo, Squirrel Soto. Qe ^ ' ¿ e U»- 1 
; Champion de peso hantam ^ , 
i rianao, reto por medio ae ^ j 
senté a todos los boxers fe ^ fiore3 
sión, con especialidad a los ^ 
Joaqu ín Cordero, John y * ' 
Castro, Soldadito Díaz ? Loh^mpioii 
d'fias, este ú l t imo titulado <**el)eti* 
de peso bantam de ^ ^ . ^ ^ 
pro thr conmigo su ^ ^ J ^ . oP* 
dad. toda vez que soy cubano, 
que puodo probar. . yeto-
Caso de ser a^Ptj1™ ,5 » M * ' 
" L E F T Y " O ' D O W E L L A l 
N E W Y O R K A M E R I C A * u 
SAN ERAN ÍCISCO, dlciembr«be2r9 dal 
- L e f t y " O' Dowell. ffii****? 
club San Francisco, ha siayaDfeee6 . 
a las filas del New \orK 
según se ha anunciado 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
LOS DOS TEATROS 
v he aquí "La Connaissance" ú l -
.Jn número, que dedica tres pá-
v media a un autor español 
flVcoiocido-. Y ¿quién es este 
ae . ¿Cómo se nombra? ¿ E n 
• tprio vivió que nadie supo de 
,ma palabra en la vecina Repü-
él uu hac;ta que dió con él "La 
Sonaissance''? Se nombra don Ja -
C*?rBenavente y es autor de va-
S s obras de in te rés ! 
.—Pero a s í . . • T 
—¡Como lo o r e s ! . . . Drama-
tes espagnols inconnus... D. Ja -
¡nto Benavente". | 
• puede darse ignorancia m á s 
«tesca9 He aquí uno de los ma-
fV principales de la exageración 
¡f;, narcisismo. Se puede ;e.donar 
los franceses el que miren su 
ft tro como el mejor, el m á s hon-
A el niás glorioso del mundo; lo 
ne no se les puede perdonar es el 
2 <dén con que miran el de las de-
ffás naciones, prescindiendo de su 
«tudio romo si no existiera en rea-
ítóad De España sabe H . Belles, el 
•ator de este trabajo, que descu-
vre a Benavente, que tiene entre 
s prestigios a "Palacio Valdés" , 
vuen novelista, pero no sabe otra 
nalabra más. Y él, y todos los fran-
ceses que tratan de las cosas espa-
-oías. debieran, por lo menos, en-
terarse. 
Cierto; en E s p a ñ a hay presti-
os. Y hay un teatro copioso, m u l -
tiforme, extraordinario, que puede 
narango'narse con el más rico y el 
mejor del mundo. En todos los tea-
tros de P a r í s — a s e g u r a b a Taquet— 
representa todas las noches la 
misma pieza con distinto t í tu lo . Y 
en esta pieza perpetua, ya se sabe 
quienes son los personajes que tie-
nen los papeles principales: ella, 
la esposa liviana; él, el marido ca-
llado, y él, "el otro". Es lo mis-
mo que dijo cierta vez un coronel 
español colaborador de Arniches, 
en él saloncillo del teatro de la 
Princesa: 
Las obras que ustedes llaman 
del género chico — aseguraba un 
escritor francés a quien se le aca-
baba de estrenar una obra tradu-
cida por el señor Benavente — tie-
nen un solo defecto: el de que si; 
se arroja un panecillo en medio de 
los actores, la comedia se concluye, j 
— ! P h s ! — r e s p o n d i ó l e el coronel 
Quintana—Lo que sucede en Fran-
cia es aun peor. 
—Pero en Francia ¿qué sucede'| 
—Pues sucede que se t i ran unos 
cuernos en medio de los actores, y 
se acaba la comedia. . . i 
E l escritor francés se puso ro-
jo, pero no tuvo nada que oponer. 
En España no ocurren estas co-
sas, y aun hay imaginación y aun 
sobra Ingenio para escribir millares 
de comedias con asuntos más l i m -
pios y agradables. Y no es preciso 
acudir a Benavente, a Marquina, a 
Linares, a los Alvarez Q u i n t e r o . . . 
Con el ingenio que derrocha solo 
Arniches, tendr ían para hacerse un 
nombre ilustre un ejército de auto-
res de Par í s . 
Y en lo q>>»9 a t añe a crít icos, no 
hay duda: una revista española que 
publicara un ar t ículo sobre un au-
tor francés de nombradla semejan-
te al que escribe Enrique Belles so-' 
bre el señor Benavente, ser ía el , 
hazmer re í r de todo el m u n d o . . . 
Constantino CABAL 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
C u b a n S t a n d a r d 
T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a E N T R E G A I N M E D I A T A y p a -
r a e n t r e g a e n E n e r o , F e b r e r o , M a r z o y A b r i l . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s , H a b a n a . 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
C 1 Ü 4 1 2 alt 16d-25 Agencia TRUJILLO M A R I X 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C O N Z A L O D E Q Ü E S A D A U N A C A L L E E N M A L E S T A D O 
SOCIEDAD PROVLNCTAL " U X I O X 
LUCENSE" 
Con fecha de ayer, 27 de los co-
rrientes, celebró esta sociedad j u n -
ta general de elecciones, bajo la pre-
sidencia del señor Manuel Vilar , y 
actuando de secretario el señor Lo-
renzo Barreiro. . 
Después de la aprobación del ac-
ta anterior, dió cuenta el secretario 
en extracto, de toda la correspon-
dencia, entre la cual había una gra-
ta carta de la Junta Pa t r ió t ica Es-
pañola, firmada por su presidente, 
señor Maciá, por la cual suplica a 
todas las colectividades españolas 
de Cuba, se adhieran a la subscrip-
ción por ella iniciada, acordándose 
por la Asamblea, contribuir con lo 
que se pueda, realizando el acto 
los discursos patr iót icos allí pro-
nunciados. 
Dió cuenta el Tesorero, en Balan-
ce detallado, comprensivo del año 
1921, del estado económico de la So-
ciedad,%de cuya solvencia se- mos t ró 
complacida la Asamblea. 
Se pasó a Elecciones Generales, 
eligiéndose por mayor ía de votos, 
la siguiente candidatura: 
Mondoñedo: Antonio Val , propie-
tario. José López Platas, suplente. 
Chantada: Carlos Neira, propieta-
rio. Avelino Viñas, suplente. 
Becer reá : Manuel Aguia, propie-
tario. Benito Díaz, Suplente. 
Quiroga: Marcelino Vi la , propie-
tario. Manuel Várela , suplente. 
Monforte: Jesús Viñas, propieta-
rio. Angel Vilanoba, suplente. 
Sarria: Antonio Real Díaz pro-
pietario. Manuel Viñas, suplente. 
Vivero: Norberto Dávila, propie-
tario. Paulino López, suplente. 
Comisión de Glosa: José Fraga 
Castro, Luis Neira, José Fauce Cas-
tro. 
Después de tratar otros asuntos 
relativos a la mejor marcha social, 
se dió por terminada la junta. 
Llegue a todos nuestra enhorabue. 
na. 
HACE HOY 75 AÑOS 
Martes 29 de Diciembre 1846 
Anoche como a las 12 y media se 
notó que había estallado un incen-
dio en lo alto de la casa n ú m e r o 13 
de la calle de Teniente Rey, en cuyo 
piso bajo había un a lmacén de m u é 
bles. Acudieron Inmediatamente 
nuestro Excmo señor Capi tán Gene-
ra l , el señor Mayor de la Plaza y 
otras autoridades, y a las acertadas 
disposiciones de estos se debió que 
con el auxilio de las bombas, y espe-
cialmente la de regimiento de A r t i -
l lería que hizo casi todo el servi-
cio, se lograse extinguir el fuego. 
A eso de las dos y media se había 
concluido todo sa lvándose el piso 
bajo. No hubo desgracias persona-
les. Los muebles fueron salvados sin 
otra averias que ligeros detrimentos 
hechos con la prisa de sacarlos. 
Entre las personas que m á s se 
distinguierofi por su actividad, se 
nos asegura que trajaron muchos de 
los individuos de la compañía y mú-
sica que se hallan alojados en el Ho-
tel F r a n c é s inmediato a la casa i n -
cendiada. 
(Ese Hotel F r a n c é s existe todavía 
en aquel mismo lugar, o existía hace 
poco.) 
" U 3 COLUMNAS" 
J E S Ü o LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqiis i to y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
' de satisfecho, lo lleva derechito a '< 
; "Las Columnas". Este famoso caté.1 
restaurant y lunch está situado en i 
Prado 110, esquina & Neptuoo. Teié- : 
fonos A-00C3. M. 6262. 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicer ía . Eu San Miguel y Aguila . 
Especialidad en el servicio de hote-
; les y fondas. A precios sin compo-
Itencia. 
496S9 11 e 
Aniversario de su muerte 
íl día 9 del próximo enero, cúm-
>se el aniversario de la muerte del 
esclarecido patriota Gonzalo de Que-
gada, el hermano espiritual del apos 
tol Martí. Para recordar la infausta 
fecha, que siempre ha de perdurar 
en el corazón de los cubanos, la Ins-
titución Columna de Defensa Na-
cional, organiza un sencillo y sentido 
acto que ha d'e tener efecto junto a 
la tumba del gran Gonzalo de Quesa-
da. Cumple así esta patr iót ica insti-
tución con sus altos principios idea-
listas, reafirmativos de la Soberanía 
Nacional, coadyuvando a venerar la 
memoria de los precursores de la 
Independencia. 
Llamamos la atención a los seño- ' 
res Secretarios de Sanidad y Obras . 
Públ icas , del deplorable estado en 
que se halla la calle de Santa Cata-
lina, entre Pr íncipe de Asturias y 
Calzada de Jesús del Monte. 
E l estado fangoso en que se en-
cuentra hoy con todos los desperdi-
cios de la basura y sus charcos ver-
dosos, hacen que esta calle sea un 
gran peligro para la alud. 
Si ésto ocurre ahora que hay seca, ' 
qué será cuando llegue la estación 
de las lluvias? 
LO Q U E L L E G A . . . 
£1 hecho de que el público 
se dispute nuestras mercan-
cías, debido a lo baratísimo a 
que las vendemos, a pesar de 
ser todas de primera calidad, 
ha dado por resultado que 
nuestros agentes en el extran-
jero sean más activos en sus 
compras y se apresuren a en-
viarnos constantemente las 
últimas novedades. 
Entre lo acabado de llegar, 
se destaca una nueva colec-
ción de flecos, habiéndolos 
desde el más ancho hasta el 
más estrecho. También han 
Üegado nuevos colores en 
Cantón Crep, Marroquí, Sa-
tén Cantón, Charmeuse y Ta-
fetán Glacé. Llegaron, ade-
más, adornos de celuloide pa-
ra vestidos, en todos los esti-
los; galones de azabache en 
todos los anchos; y la famosa 
inedia Chiffdn, tan esperada 
por las damas. 
Y no es lo anterior solo lo 
que ha llegado en estos días, 
pero sí mencionáramos uno 
por uno los artículos nuevos, 
se haría interminable la lista. 
Seguimos, como siempre, 
ofreciendo lo mejor y lo más 
nuevo, a precios, no de actua-
lidad, sino de fábrica, que es 
cuanto más se puede decir. 
Por eso las familias hon-
ran con su constante favor al 
popular 
B a z a r I n g l é s 
Ave. de Italia y San Miguel 
10.512 l t -30 
REMATE O LIQUIDACION DE 
CUADROS 
L A S E X I S T E N C I A S C E UNA CASA 
Q U E B R A D A 
Como consecuencia de la ruidosa 
quiebra de "Bohemia", los cuadros y 
demás art ículos fueron llevados a la 
acreditada casa del propio giro " E l A r -
te", Avenida de Italia, 118, donde aho-
ra los están rema»-mdo o liquidando a 
los precios más bajos que uno se pue-
de imaginar. 
Se pueden conseguir «>isl regalados 
magní f icos cuadros para la sala, el des-
pacho o el comedor. E n cuadros de san-
tos queda todavía una variedad gran-
de, que se da casi de guagua. 
También hay cuadrltos modernistas 
y marcos elegantes, que constituyen los 
más bonitos y econórpicos regalos de 
año nuevo. 
Candidatura Oficial para el año 1022 j 
Presidente: Andrés Bargueiras. 
Primer vice: José Vázquez. 
Segundo vice: Jesús Regueiro. 
Secretario ^Alfonso Graga Orosa. 
Vice: Isaac Vázquez. 
Tesorero: Manuel Tejeiro Várela. 
Vice: Manuel Villares, (reelec-
t o ) . 
Vocales. 
Lugo: Fernando Carballo, propie-
tario. Manuel Díaz, suplente. 
Fonsagrada: Benito Rodríguez, 
Propietario. Alfredo Rubias, Suplen-
te. 
, Vi l la lba: Enrique Mendaña, pro-
pietario. Antonio Paz, suplente. 
Ribadeo: Domingo Carballal, Pro-
pietario. Francisco Díaz Pardiellas, 
Suplente. 
DE L A ASOCIACION DE DEFEN-
DIENTES 
E L B A I L E DE LAS UVAS 
Nuevamente abre sus puertas el 
palacio de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio" para despe-i 
dir el año de 1921 y recibir el nue-' 
vo año de 1922, alborozadamente,' 
de acuerdo con la ya tradicional ' 
costumbre. Y por no variar, la con-l 
currencia será tan numerosa comol 
en los pasados años . 
Las huestes de Cortines, se ano-
ta rán otro tr iunfo sonado, que ce-
r r a r á con broche de oro todo un 
año de éxitos. 
A l sonar las doce mientras sue-
nan regocijadamente los pitos y las 
I sirenas, las gentiles damas y apues-
• tos donceles, comerán las uvas de 
la dicha, mientras la orquesta lan-
I za al aire las vibrantes notas del 
I Himno Nacional y la Marcha Real, 
¡ y resonará el gr i to: Ha muerto el 
Año. Viva el Año. 
LOS NATURALES D E L CONCEJO 
DE VLLLAYON 
En la secre tar ía del Centro Astu-
riano, celebraron una Junta los de 
Villayón, 
HACE HOY 75 ASOS 
5Iiércoles 30 de Dlciembro 1846 
Dice La Aurora de Matanzas: 
En la noche de ayer tuvo efecto el 
baile anunciado, asistiendo una nu-
merosa concurrencia así de esta ciu-
dad como de la capital, por ser mu-
chas las familias que han venido a 
pasar las Pascuas a Matanzas. Se 
biló hasta cerca de la una y la or-
questa complació a la juventud bailan 
do tocando preciosas contradanzas. 
Limonar— Los individuos de la 
Junta local de Instrucción primaria 
no han accedido a que se verifiquen 
las fiestas de dos de Enero, y si a que 
se repitan el domingo 3 del citado 
mes. Se nos asegura que estamos 
concurrisimas las funciones que se 
preparan en aquel alegre pueblo de 
campo. 
(Así se ve como hace 75 años ya 
exist ían Juntas de Ins t rucción en los 
pueblos pequeños de Cuba.) 
Pres id ió el señor José F e r n á n d e z 
García, actuando de Secretarlo el se-
ñor Manuel Rodr íguez Fe rnández . 
Se t r a t ó de la reorganización de 
la Sociedad y de la renovación de la 
mi tad de su junta de Gobierno, para 
cumplir con el Reglamento. 
Restaurant del "Hotel írotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisito» man 
jares. P ídanos mesa por el tel¿fo 
no F-1076. 
Ind. 13 h 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
ttesiaurant 
44 A R I E T E " 
donde a todas horas encon t r a r á un 
ricu menú, asi como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«ituacion. Espaciosos reservado». 
Abieito toda la noche. Esmerado 
sarvicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9016. A-OOSO 
44577 SO n 
| HOTEL "PERLA DE CUBA" ~ 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a $1.20. A la carta, precios de s i -
tuac ión . 
I 44578 30 n 
«> 
HOTEL "SARATOGA" 
.Prado, 121, esquina a Dragones. Ei i 
; más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precios de s i tuación 
Teléfono A-1550. 
i 49066 5 , 
"EL COSMOPOLITA 
Do Delgado V García . Paseo de Mar» 
tí , 120. Tclé lono A-6822. 
EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco f 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44676 «0 n 
^ 
ALMUERZO POPULAR AL DR. 
| NORBERTO ALFONSO 
Reunidos gran n ú m e r o de amigos 
i y correligionarios del doctor Norber-
; to Alfonso, acoídarQp rendarle un 
homenaje de s impat ía por su recien-
te actuación de que se ha hecho eco 
la Prensa y al efecto han determina-
do ofrecerle um almuerzo popudar 
en el restaurant " E l Carmelo" el do-
mingo 5 de febrero de 1922 a las 12 
del día, señadándose como cuota la 
cantidad de Tres pesos por cubierto. 
Con tal motivo se cita por este 
, medio a los señores Francisco Agüe-
' T O , Eulogio Guinea, Ar turo Otero, 
: Rafael Cepeda, Alfredo Sotolongo, 
Desiderio Cárdenas , Alfredo Bosque, 
, Juan G. Lavin, Angel Alonso, Juan 
Manuel Chacón, Agust ín Izquierdo, 
' Clodomiro de la Bárcena , Isidro Si-
j ere, Camilo García Sierra, Francipco 
I Ulpiano, Cisneros, Angel Ramírez , 
i Fél ix M. Lot, Doctor Antonio Cade-
1 ñas , Saturnino Escoto Carr ión, José 
Antonio Poo, Calimeiro Lapeira, Ra-
i í ae l Reina y Ju l i án Tirso Valdés, pa-
1 ra la reunión que t endrá lugar el día 
3 de Enero próximo a las 8 y 30 p. 
m., en Animas 170, altos. 
L A COMISION.—Luis Pé rez Me-
! ssonier, Antolfn Cebrián, Dr. EmlUo 
. Cabrera. 
" p i c t o r i a T r é v T e w 
De sobra conocida es esta revista 
entre nuestras damas y damitas, y 
i si la citamos aquí , es simplemente 
| con el objeto de que la casa edito-
ra nos encarga, por este medio, fe l i -
1 citemos a todas sus favorecedoras, 
1 que por ser tantas, no es posible el 
hacerlo a cada una detalladamente. 
A l mismo tiempo desea hacer 
! constar que con t inuará mejorando, 
como ha hecho hasta la fecha, la se-
lección de las mejores y m i s ele-
gantes modas que se impongan por 
su buen gusto. Esto es fácil probar-
lo viendo cualquier n ú m e r o de la 
celebrada revista, en la que el gus-
to m á s delicado halla satisfacción. 
La recibe y vende el señor Pedro 
Carbón, en su establecimiento sito 
en O'Reilly, esquina a Habana, 
"Roma", tan conocido. 
I T R A J E S 
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N u n c a hemos deta l lado nuestros 
a r t í c u l o s ; s iempre h a n sido a l por 
mayor nuestras ventas. L o s nuevos 
precios y la enorme ex is tenc ia gue 
tenemos nos obligan a detallar. 
Estamos Liquidando 
Más de 20.000 Trajes 
A Precios Inverosímiles. 
Vis i t e nuestro nuevo local, inaugu-
rado para ventas al detalle, que só lo 
p e r m a n e c e r á abierto breve tiempo. 
Pa lm B e a c h $ 8 . 0 0 
Cas imir $ 8 . 0 0 
Chantung $ 10 .00 
Minerva $ 12 .00 
Palm B e a c h Playa $ 12 .00 
Muselina Ecuatoria l $ 15 .00 
Muselina Francesa de L a n a $ 2 0 . 0 0 
C A S I M I R I N G L E S 
$ 1 0 . 0 0 ; $ 1 2 . 0 0 ; $ 1 5 . 0 0 ; 
$ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . 
^ C o n v o c a t o r i a p a r a E l e c c i o n e s ' 1 
H I J A S D e G A L I C I A 
SOCIEDAD DE ASISTENCIA S A N I T A R I A Y PROTECCION A I A 
MUJER. 
Se cita por este medio a las señoras socias y socios protectores a la 
Junta General de Elecciones, que se celebrará el viernes 30 del co-
rriente a las 8 p. m., en los Salones dfel Centro Gallego. 
VTO. BNO. 
M A N U E L CORTIÑA8, 
PRESIDENTE. 
JOSE MENDEZ PARADA, 
SECRETARIO. 
Habana, diciembre de 1921. 
Es indispensable la presen tac ión del recibo del mes en curso. 
52005 30 d t 
Las impresiones recogidas' favo-
recerán la candidatura del señor 
Gernández y García, para la presi-
dencia. 
E L B A I L E D E L CENTRO GALLEGO 
Cont inúan los preparativos para 
el baile que tendrá efecto el día 31 , 
en el Centro Gallego. 
La Sección dei Orden ha tomado ya 
sus acuerdos, para atender debida-
mente a su cometido en la citada no-
che. 
En lo que se refiere al programa, 
ya és conocido de nuestros lectores; 
se ha combinado una serie de baila-
bles, de modo tal , que sa ld rán todos 
complacidos. 
a o o o o o o o a o o a o o o a 
Q E) DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
O Repúbl ica . O 
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T R A J E S 
I 
GRAN LIQUIDACION r 
l a T i n a j a 
G A U A NO 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
H A B A N A Y M U R A L L A 2S 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad dtl cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
m m m 
COD las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= d d Dr. J O H R S O N i s más f i n a s : : ~ ~ 
E I Q D I S m P A E I a BAffO T E l PAlüDELS. 
Be f s n t a i DBIGDE8IA J f t S n O H . Q b í s p 30, e q a í w a Agniar. 
M U / N D I A L 
U N I C O S I f A P O R L . A V i n Y G O M E Z - M A B A N A 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo^ con 
Proveedor** de S. M . D . Ailongo X I I I , de utilidad pUbltea desde 1894 
Gran premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
barriíes de» 1 2 0 ^ y cajas de 9 6 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
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H A B A f A . 
TRF CASINO 
En la nueva temporada 
Fiesta dr reapertura. 
Granciosa, inde^:riptible... 
Fué i i í , bajo cus asparles todos, 
la de anoche, en el Casino de la Playa. 
Radiante de luz, ostentando la es-
plendidez de sus nuevos salones, abría-
se a la alegría de una sociedad aque-
lla casa atrayente y úr.ira. 
Desde hora temprana empezó la 
afluencia de concurrentes en automó-
viles que formaban a lo largo de la 
alameda de entrada, un cordón inter-
minable. 
A laj diez, en medio dt un des-
bordamiento '.• animación, había lle-
gado 1a fiesta < su apogeo. 
Fiesta que reunía la doble condi-
ción del baile y de la comida. 
Una mesa de gala. 
L a de Mr. y Mrs. Steinhart. 
En ella tenía su cubierto Mr. Ja-
mes Speyei. de la famosa casa ban-
£aria de Nueva York, en vis con el 
general Jack, Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Mr. y Mrs. Behn. 
E l doctor Dittman. 
El doctor Dionisio Velasco. 
Mrs. Bícom, hermana del señor 
Steinhart, que está pasando una tem-
porada en su residencia del Prado. 
LOIJ Solís, la bella viudita de- Stein-
hart, quff ro' vez primera, después 
de su prolongado y sensih'e retrai 
miento volvía anoche a socl^ad. 
Y Mr. Lcdden, hermano de la se-
ñora de Steinhart, completando el 
grupo de invitados. 
Una mesa de matrimonios. 
Todos de nuestra buena sociedad. 
La presidia el Cond* del Rivero, 
con su espeja, la Condesita dJ RiVe-
ro, respland?c Hente de belleza, gra-
cia y elegancia. 
Allí estaban Henri Sénior y Elsa 
Pensó, Eugenio Rayneri y Rosita Ca-
daval, Salvador Rionda y Ada del 
Monte, Loienzo de Castro y Peté Be-
renguer y Pedro Pablo Echarte y la 
lindísima Amparito Diago. 
Julia Sedaño, gentilísima, con un 
traje verde, tenía su Icubier^o en es-
ta mesa ir>»ediata al del simpático 
clubmajn Luis Díaz. 
Mr. Frank J . Bruen, caballeroso y 
entendido General Manager del Casi-
no, como io es también de Oriental 
Park, ocupaba el puesto de honor 
en una de las mesas más concurridas 
de la noche. 
Su interesante esposa, joven y be-
lla, resaltaba entre el conjunto de co-
mensales. 
Muy elegante Mrs. Bruen. 
Con un lindo mantón. 
Mantón de Manila, de largos fle-
cos, como otros muchos de los que 
fueron esco/'Jos en los almacenes de 
El Encanto para llevarlos anoche al 
Casino. 
L a clásica pren.U española, tan en 
boga en Farís, la van usando cada 
vez e/ mayor proporción las damas 
habaneras. 
En esta mesa, que lucía en su cen-
tro preciosas corbeilles del jardín El 
fén'X, veíase reunido un nutrido y 
brillante concurso de nuestra colonia 
americana. 
¿Nombres? 
Una extensa relación. 
En primer término, Miss. Elizabeth 
Angus, que ha venido a pasar una 
temporada con los simpáticos esposos 
Bruen. 
Los distinguidos matrimonios W. H. 
Wark, Lan^caster, Coxe y Loyd Van 
Gorder. 
E l señor Tomás Mederos y señora, 
la gentil Gertrudis de Mederos, tan 
interesante siempre. 
Un grupito de girls airosas y dis-
i tinguidas, que componían Lucy Scott, 
''HeW Weamer, Nell Miller, Mary 
jRuth Johnston, Lucille Saltón, Virgi-
! nna Jones y Peggy Leech. 
Mrs. Stapleton. 
El captain Grant. 
Y los distinguidos caballeros ame-
| ricanos John Thompson, Ed. G. Mi-
ller, Jed Seeley, ill Coleman, Lindsey 
Me, Allister, James Kilgom, Spencer 
Masón, Tomy Soler, W. Wilkinson, 
Francis C'Kerfe, . Kennedy y Harry 
Manning. 
Una mesa adornada con flores, lin-
das flores de El Fénix, en la que el 
doctor Juan A. Lliteras y su intere-
sante esposa Emelina López Muñoz 
reunían a los distinguidos matrimo-
nios Hermán Upmann y María Dol.> 
res Machín, (de negro, elegantísi-
ma), Guillermo del Monte y Mirta 
Martínez Ibor, Agapita Cagigas y Ma-
ría Luisa Gómez Mena, Manolo Ro-
dríguez y Aida López, Juan de Dios 
García Kohly y Renée Molina y Al-
berto Upmann y señora, elegante lady 
que lucía anoche una toilette magní-
fica. 
Un comensal más. 
E l señor Rafael G. Abreu. 
Una mesa donde descollaba Floren-
ce Steinhart, graciosísima, en la reu-
nión de las señoritas Nena Velasco, 
Alida González, Popsu Smosh, Alicia 
Steinhart, Celia Velasco, Casherind 
John on, Mercita Hornsbey, Stelen 
Vogel, Francés Bruer, y la espiritual 
y muy graciosa americaníta Madelei-
ne Barlow. 
En esta mesa tenían su cubierto 
el joven Conde Naselli ,hijo del Mi-
nistro de Itajia y el captain Warren, 
ayudante del general Crowder. 
Ed. Bajckes, Arthur Vogel, Esmond 
Briwnson, Bothie Stunts e Ilbeft 
Smosh. 
Y los conocidos jóvenes Gerardo 
Gutiérrez, Frank Steinhart, Carlos 
Santa María y Pepito Bruzón. 
Inmediata a esta mesa, veíase la 
que ocupaban los distinguidos esposos 
Carlos Garc>^ Peñalver y Amalia No-
gueras, con su linda hija, la señorita 
María Josefa García Peñalver, pró-
xima a hacer su presentación en so-
ciedad. 
Destacábanse entre el grupo de es-
ta mesa, las jóvenes señoras Luisa Ma 
ría Cueto de Piñeyro y Esther Seiglie 
de Ferrer. 
De negro la señora de Ferrer. 
Esbelta y fina. 
Y resaltando con el encanto de su 
singular belleza entre la legión de se-
ñoras jóvenes que eran gala de la 
gran fiesta del Casino. 
En una mesa, Mr. Crowder. 
Mesa de honor. 
Allí estaban el doctor Dámaso Lai-
né y señora, Mr. y Mrs. Smith, Mr. 
yMrs. Morales de los Ríos, Mr. y Mrs. 
Bowman y el que fué Ministro de los 
Estados Uiidos en la Habana y lo es 
actualmente en el Perú, Mr. William 
Gonzáles y su distinguida esposa. 
Elena Vieta y su hermana Fausta, 
la señora de Azpiazu, en otra mesa 
con María Broch de Fernández. 
E l senador Ricardo Dolz y su in-
teresante esposa. Leopoldina Luis de 
Dolz. e nía mesa donde se reunían 
los distinguidos matrimonios Octavia 
Overhoff y Celi Sarrá, Pepito Pagkís 
y Matilde Ferrer y Angel Alonso y Le 
ticia de Arriba. 
E l coronel Juan Antonio Lasa y 
su elegante esposa, Lola Soto Nava-
rro, en una mesa. 
En otra, donde resaltaba con un 
traje negik) de suprema elegancia Te-
té Bances de Martí. 
Una mesa con una linda corbeille 
de swet peas, creación del jardín El 
Clavel, donde tenían sus cubiertos la 
encantadora Gloria Pemberton y el jo 
ven ingeniero Evelio Govantes. 
Teté Robelín, la elegante señora 
del muy simpático Antoñico de la 
Guardia, en una mesa. 
Cerca, en otra mesa, la gentil y 
muy graciosa Josefina de la Guardia. 
Otras mesas más. 
En número considerable. 
L a del Subsecretario de Agricultu-
ra con su adorable hija Isabelita Es-
pino. 
del afortunado Martín, el queri-
do Martín de E l Fénix, triunfante ano-
Desengáñese: a usted no le 
"caen" bien los vestidos porque 
siempre usa un corsé impropio. 
Ese corsé suyo estropea la lí-
nea. 
Le echa a perder el talle. 
No le quepa duda: el corsé per-
fecto es el corsé Bon Ton. 
Con este corsé luce el vestido 
en toda su elegancia y, además, 
disfruta usted la comodidad más 
absoluta. 
Visite nuestro departamento de 
corsés. 
Las expertas vendedoras le in-
dicarán el modelo que su cuerpo 
necesita. 
L i q u i d a c i ó n d e P i e l e s 
i t a d d e s i í v a l o r 
P i e l e s f i n a s , g r i s , c a r m e l i t a y n e g r a , d e $ 2 0 . 0 0 a $ 1 0 . 0 0 u n a . 
C u e l l o s , p i e l f i n a e n t o p o , d e $ 2 5 . 0 0 a $ 1 2 . 0 0 u n a . 
P i e l e s f i n a s , g r i s , c a r m e l i t a y n e g r a , d e $ 3 0 . 0 0 a $ 1 5 . 0 0 u n a . 
P i e l e s f i n a s , g r i s , c a r m e l i t a y n e g r a , d e $ 3 5 . 0 0 a $ 1 8 . 0 0 u n a . 
C u e ü o s p i e l f i n í s i m a . 
P i e l e s , e x t r a f i n a s , _ 
_ de $ 4 0 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 u n o . 
d e s d e $ 2 0 . 0 0 a $ 4 0 . 0 0 . 
HACLMOS ENVIOS AL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
4 4 LA EnGANTE" 
MURALLA Y COMPOSTELA. TELEFONO A - 3 3 7 2 
lt-30 lt-2" 
Original modelo O-K. E n toda clase de 
pieles y colores. 
C 10.502 2d-30 l t -30 
D a m a s E e g a n t e s 
y C u l t a s 
son, sin dada, las que usan 
el finísimo calzado O-K 
fabricado por 
THE EICH ARTISTIC CORP., 
Brooklyn, N. Yerk 
De venti en Aguila 121 
C a s a O - K 
Teléfono A-3S77 
R e g ó l o s de P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Pase por esta casa, y en sus vitr inas ve rá usted el conjunto m á s 
termoso de finos estuches de bombones y confituras, propios para es-
tos obsequios. 
IÍA FLOR CUBANA, GALIANO Y SAN JOSE, T E L E F f A-42»4 
che, una vez más / en el bello deco-
i rado floral del Casino. 
Allí veíase con su bella señora, 
, Rosa Blanca Carballo de Martín, al 
doctor Rodríguez Feo con su distin-
guida esposa Amelia Barreras. 
L a de un grupo donde descollaban 
Generosa Tabernilla de Fernániez y 
Joccfina Jusriniani de Loredo. 
L a del comandante Ovidio Orcega 
y su joven y bella esposa. Teté Cho-
mat, que lucía un precioso traje de 
color cora!. 
L a de 'o? distinguidos esposos Er-
nesto Pérez de la Riva y Nena Pons. 
L a de LoKta Quintana de Angones. 
Gentilísima! 
Una m-ís':. donde resplandecía -co-
mo flor d.* belleza y juventud Gra-
ziella Echeverría. 
L a mesi de' Union Club, con fio-
res de los Áimand, en la que se e-
jr ían , entre ctios. Colín de Cárdenas, 
7»niga, BaftVidi, González Labirg- , 
P.ico Calvo, Gabrielito Landa y el 
Conde de Sagunto. 
Acá y i'lá.. en mesas diversas. Pe-
pilla Duany de Fuentes, con -ni gra-
ciosa hija Alinaf Mina Altuzar.a de 
Pérez Char.mont Conchita Fernández 
¡ Mederos de Fiá, Albertina Iznaga de 
iFonts y Dolores André de Junco, y 
j sus encantadoras hijasi MargoC y Geor-
gina. 
Seguiré la relación, por mesas con 
Rosita Montalvo viuda de Coffigni y 
su gentil hiji Josefina, Blanquita So-
liño de Munilla y su hermana Aman-
da, Rosario Machín de Luttich, Ofe-
lia Brito de Menocal, Rita Arjona de 
Mestre y sus bellas hijas Ciistma y 
, Raquel, Eugenita Ovies de Viurrún, 
j Elvira de Armas de Fritot. Nieves Mu-
i ñoz de-Gómez de Molina, Margut Ba-
dreto de Brú, Clara Luisa Di - iZ ce An-
gulo, Sarah Fumagalli de Alegrel y 
la señora viuda de Fabrc y su gracio-
sa hiia Matilde. 
Juiita Plá de Abreu. 
L a interesante viuda de Oña. 
María Julia Bernal de Bonnet. 
Tres señoritas, Lydia Rivera, Ber-
tha Arocena y Carmen Pérez Ricart. 
i na má j . 
María Antonia Bravo. 
Es la linda hija del senador Bra-
vo Correoso, a la que fuf presentado 
por el simpático joven Andrés rúen-
tes Duany, con quien bailaba uno 
de los preciosos fox que ejecutó la br¡ 
liante orquesta americana dê  profe-
í.or Brenner. 
Y una mesa más, la úlima ya, don 
de el cronisti, cunidj con anigos 
queridos, entre otros Pinchito Camps 
i y Emilio Bacardí, se vio honrado con 
| la presencia de María Palou v el ge-
nial autor Felipe Sassone, que ve-
• nían con el confrere Enrique Uhthoff 
i de la Comedia. 
La insigne actriz, a la que todos 
bablaban de su - beneficio el lunes 
próximo, se vió rodeada de (Tamas 
numeiopas y muy distinguidas que 
i qvisieron testimoniarle personal-
mente sus s impat ías . 
María Palou en todo el tiempo 
que estuvo anoche en el Casino se 
j vió muy agasajada. 
I Tr iunfa l su presencia. 
Hay aue decirlo. 
En las mesas predominaba el 
champagne Mumm, el de cordón 
rou-ge, favorito de la rica marca. 
Pedro Pablo Fumagalli , el d i l i -
gente, amable y entendido Social 
Manager de The Casino, se acredi-
tó en la primera noche. 
Estuvo a ten t í s imo . 
La an imac ión se mantuvo hasta 
altas horas en aquellos salones. 
Feliz reapertura. 
Seña lada con una victoria. 
N e g o c i a c i o n e s s o b r e 
i n t e r e s e s p e t r o l e r o s 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 
30. 
Las negociaciones entre el gobier-
no mejicano,, los banqueros y los i n -
tereses del pe t ró leo , con t inúan se-
gún ha anunciado el Secretario de 
Hacienda, De la Tuerta. 
Una solución favorable de los pro-
blomas internacionales financieros 
£-e espera dentro de breve tiempo, 
agrega el Secretario. 
Esta declaración se dió al público 
ricspdéír de haber publicado ayer el 
periódico " E l D e m ó c r a t a " un edito-
r ia l en que decía que las negocia-
ciones hab ían fracasado. 
C O N C I E R T O S E N L A P L A Z A 
D E A R M A S 
Ayer visi tó al Alcalde el culto y 
popular concejal del Ayuntamiento, 
señor Manuel Pereira, para solicitar 
de nuestra autoridad local que la 
Banda Municipal ofrezca una retreta 
semanalmente en la Plaza de Armas. 
También pidió el señor Pereira al 
Alcalde que sea la Plaza de Armas 
uno de los primeros parques donde 
se Instalen los columpios y canales 
que para diversión de los niños ha 
acordado el Ayuntamiento adquirir . 
Don Marcelino promet ió compla-
cer al señor Pereira en ambas solici-
tudes. 
Celebramos la brillante ac tuación 
de nuestro estimo amigo el señor Pe-
reira, distinguido Concejal. Debido 
a su plausible gest ión, los vecinos 
de la Habana antigua, especialmen-
te los del barrio del Templete, po-
d r á n disfrutar de los conciertos de 
nuestra excelente Banda de Música 
Municipal y los niños t e n d r á n donde 
solazarse con los Juegos y entreteni-
mientos propios de su edad. 
U N T R I U N F O M A S 
E l obtenido por las Religiosas del 
Apostolado que extendidas ya por 
toda la Repúbl ica , trabajan tan sa-
bia y delicadamente en formar nues-
tra juventud para la vida del hogar. 
Distinguidas damas de nuestra so-
ciedad habanera, dan testimonio por 
su cultura y edificante ejemplo de 
la esmerada educación recibida bajo 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblaran de la O 
a I t c p ú b l k n o 
o a o a o c o o o o a a o o o 
la dirección de tan virtuosas Reli-
giosas. Copiamos de "L'a Unión" de 
Cárdenas . 
HERMOSA FIESTA E N E L APOS-
TOLADO 
• "Ya nos tiene acostumbrado este 
colegio a presenciar actos lucidísi-
mos en los que admiramos la habili-
dad de estas Rvdas. Madres y el 
aprovechamiento nada vulgar q̂ ne 
consiguen de sus discípulas. 
La fiesta celebrada el día 21 fué 
una prueba irrefutable, describirla, 
es tarea difícil, pero lo intentare-
mos. 
Comenzó el "Recreo Li te rar io" a 
las 4 p. m., según anunciaba el pro-
grama y en él, la música y la poesía 
nos hicieron sentir dulcís imas emo-
ciones. A los ecos del Himno Na-
cional se presentaban en aquel es-
pacioso salón nuestro dignís imo se-
ñor Alcalde, el Rvdo. P. Agust ín 
Pagés , Pá r roco de esta ciudad, RR. 
Padres Trini tar ios y Escolapios y 
otras autoridades. 
Un lindo discurso acerca de "La 
mujer en el Siglo X X , " fué dicho 
con expresivo áént imiento por la jo-
vencita Martina Olaechea. ¡Qué co-
sas más bien d ichas . . . y más bien 
sent idas . . . y más opor tunas! . . . 
Preciosa concertación por las d i -
minutas alumnas de la Clase Prepa-
ratoria, que de tan pequeña edad 
dejan reflejar su precoz inteligencia. 
0 ,:i,-,,-,,-, ñ ,y grasara atagumn 
DROGUERIA 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta loa días laborables hasta 
las 7 da la noche y los festivos 
hasta las diez y media de la 
mañana 
Despacha T O D A L A N O C H E L O S 
M A R T E S y todo «1 día el Do-
mingo 15 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
V I E R N E S 
Amigó, Lamparil la, 74.—Cabre-
ra, Caserío de Luyanó.—Casáis 
Cerro, 440.—Casanova, Fernandi-
na. 77.—Díaz, L.uyan6, 103.—Do-
meñé, Aguila, 236.—García, 17 en-
tre F y G, Vedado.—Gómez, J . del 
Monte, 218.—Grau, San Ignacio y 
Luz.—Guncet, Animas y Consu-
lado.—Gutiérrez, Zanja y Soledad 
—Guzmán, J . del Monte, 514.— 
Le iva y Penlchet, Neptuno y E s -
cobar.—Medina, Belascoaín, 145.— 
Mir, J . del Monte, 412.—Glano. Mi-
'agros y San Anastas io .—Pérez 
Urray Ruibal, Reina. 115.—Ruiz. 
Cerro, 755.—Unión Fraternal, Re-
villagigedo y Corrales.—Vallada-
res, Príncipe, 19. 
a 
Después . . . ¡Qué poesía y qué mú-
sica! dos delicados capullos de nues-
tra naciente sociedad, las señoritas 
Luisa y Julia Lavín, representando 
a esas dos bellas artes. 
Muy graciosa la niña Etlilia Arce 
que en sus infantiles años luce ya 
sus progresos artísticos. 
"Lección Objetiva," concertación 
de efecto maravilloso que nos hacía 
por breves momentos admirar las 
magnificencias del Creador, dando 
prueba las alumnas, que en ella to-
maron parte, de los grandes cono-
cimientos que poseen; 
" E l ángel y la n iña" graciosamen-
te representado por las angelicales 
María Sánchez y Teté / nsola. 
"Polonesa mi l i ta r . " irt^rpretada 
por la señor i ta Otila Ai sola con 
maes t r ía , soltura y gracia. 
" E l fotógrafo en apuros;" difícil 
es decir quien supo interpretar me-
jor su papel, las pequeñas artistas 
hicieron las delicias del púbL'co. que 
las saludó cón una explosión de ri-
sas y ofltuvieron aplausos merecidí-
simos. 
"Rigoletto" por la señorita Mar-
t i l ia Olaechea que con claridad y 
sentimiento llenó cumplidameuto es-
te n ú m e r o . 
Completó el cuadro y cerró la tar-
de la señor i ta Rosa Menéndez, siem-
pre graciosa y delicada, que con bre-
ves, pero sentidas frases dió las gra-
cias a la selecta concurrencia allí 
reunida. 
Para todas mi enhorabuena para 
maestras y discípulas y mi sincero 
aplauso al Colegio del Apostolado 
por lo mucho que contribuye al en-
grandecimiento moral e intelectual 
de nuestra culta ciudad'. 
Andando se prueba el movimiento; 
con actos como estos, JO nrueba J» 
que se hace por el engrandeciiment» 
de la Patr ia . 
Por encima de las palabras está» 
las obras y las obras del Colegio 
del Apostolado, que lleva 25 años 
trabajando en la juventud cardenen* 
se, son acreedoras al reconocimiento 
de nuestra querida Patria. 
X." 
Nosotros nos alegramos por el 
t r iunfo adquirido, y enviamos núes* 
tra sincera felicitación a las abnega-
das Religiosas, y también a las ma-
dres de familia por haber acertado 
a elegir para sus hijas tan compe-
tente acreditado colegio, en todos 
los ramos de la instrucción femenina. 
Sr. F a n u a c é n t l c o : Si su nombre ¡gj 
S¡ no aparees en este anuncio, avise | | 
a Srogner ía Sarrá, Departamento m 
g anuncio. 
" L A R O S I T A 
GALIANO, 71 
Ofrecemos un completo surtido 
de Flores, Rosas y Orquídeas de 
Terciopelo en todos colores; Cía 
veles en todos colores. Violetas. 
Grupos de Rosas menudas en to-
dos colores, acabamos de recibir 
un completo surtido de cartera» 
para señoras y niñas. 




R. M. BALLANTYNE 
T»ADXJC3X>C D E L I N G L E S 
Por 
Mercedes Valero 
(De renta en " L a Moderna PocI»' 
( •Bmipno3) 
(•ggX ojauipu odPjqo 
Jacques les come t ió a uno o dos 
ensayos para probar su destreza y 
se avino a tal arreglo; y muy po-
cos días después de la llegada del 
correo, emprend ía el t r ío su viajo 
en medio de las afectuosas despe-
didas del pueblo todo de Cas-". No-
ruega, que se había reunido en un 
extremo del bosque, y del cual los 
dos jóvenes , en el corto e&pacio de 
BU permanencia, hab ían llegado a 
ser los favoritos. 
Un mes más tarde, el Pastor del 
v l l l a r t jo indio, que se había procu-
rado una t r ipulac ión compuesta de 
seis hombres y un guía , embarcaba 
en su canoa de lata, y seguía la mis-
ma ruta de los viajeros. 
A la primavera sucedió el vera-
no—estac ión caracterizada en aque-
llos climas por un calor agobiante 
y numerosas nubes de mosquitos, cu-
yos malignos e incesantes ataques 
hacen de la vida una carga,—y en 
este 'tiempo nuestros víajeron subie-
ron el Saskatchewan y fueron pene-
trando cada día más profundamente 
en la e n t r a ñ a del continente norte-
americano. A l llegar a Fuerte P i t t se 
les permit ió graciosamente un des-
canso de tres días, y después les en-
viaron a otro distr i to ' en el que se 
hacían tentativas para extender el ! 
comercio de pieles. Esta proseen- 1 
ción del viaje entraba de lleno en 
tía aficiones de Hamil ton y Enrique, 
y vino a ser una razón más para que 
se felicitaran. En cuanto a Jacques, 
86 le daba un bledo i r a cualquier 1 
lugar del mundo. 
Cazar, trabajar con l luvia y con 
Bol, con calor y frío, al remo o en 
patines, esta era su vocación; y al 
in t répido cazador le importaba lo 
mismo ejercerlo sobre las praderas 
del Saskatchewan que en el cora- i 
zón de las selvas de Athabasca. 
Además , sus compañeros de viaje 1 
eran activos, audaces, aventureros y 
conformes en todo con sus inclina- i 
cienes. Y también Pluma roja, su 
amigo más querido, se veía obligado 
a regresar a su t r ibu con la misión 
de mediar entre algunos de sus al-
borotados miembros y los hombres 
blancos que se hab ían ido a estable-
cer entre ellos, y así la perspectiva 
de volver a reunirse con él era un 
elemento más que aumentaba su re-
gocijo. Como Carlos Kennedy estaba 
asimismo en aquel terr i tor io, la es-
peranza de verle era una de las cosas 
que causaban la inf in i ta delicia de 
Enrique Somerville, y por reflejo de 
s impat ía la de Hami l ton ; y así, a los 
jóvenes , todo aquello les parecía un 
sueño del que apenas acertaban a 
darse cuenta, ni encontraban tampo-
co palabras con qué definir sus emo-
ciones. Era probable que j a m á s se 
vieran en aquellos contornos viaje-
ros más felices que Jacques, Hamil-
ton y Enrique, cuando cargaron al 
hombro sus escopetas y sus remos, 
estrecharon las manos de los hués-
pedes de Fuerte Pi t t t , y con ligero 
paso y corazón aun más ligero salta-
ron a su canoa, volvieron sus bron-
ceados rostros hacia el sol, y sumer-
gieron sus remos en las rizadas olas 
del r ío Saskatchewan . 
Como la barca era sumamente pe-
queña , e iba gravada con alguna 
carga, resolvieron abandonar la ruta 
acostumbrada y llegar a la selva a 
t r avés de una red de lagos y ríos | 
chicos bien conocidos por el guía. 
Por este procedimiento esperaban 
viajar m á s de prisa y ahorrarse la 
navegación de un río extenso y pro-
fundo, y el engorro de numerosos 
transportes; al mismo tiempo, los 
continuos cambios que había de 
ofrecerles la Naturaleza contribui-
r ían a doblar el in terés de la trave-
sía; y por la sola razón de que rara 
vez se decidía nadie a hacerla, era 
más que probable que ha l l a r í an caza 
de sobra para el abastecimiento de 
la jornada. 
Dos semanas después de su part i -
da de Fuerte Pit t , y en el crepúsculo 
de un bellísimo día, nuestros viaje-
ros bordeaban una punta de t ierra 
que casi ocultaba la desembocadura 
de un gran r ío, a cuya corriente t u -
vieron que entregarse deliberada-
mente hasta salir al centro de un i n -
menso lago. Era éste una de esas lá-
minas de agua que centellean en 
abundancia prodigiosa en el corazón 
de la floresta americaan, y que son 
tan numerosas y relativamente i n -
significantes que apenas se les dis-
tingue con un nombre, al menos 
cuando se tienden en la á c o s t u m b r a -
da ruta de los mercaderes de pieles. 
Mediría unas seis millas de ancho, y 
era tan extenso, que la t ierra de su 
extremo más lejano apenas se dist in-
guía en el horizonte. Altozanos plán-
tanos de árboles incl inábanse gallar-
damente sobre los bordes del agua; 
salientes promontorios, es tér i les y 
rocosos los unos, más o meno cubier-
to de vegetación los otros; profun-
das b a h í a s ; que se adentraban en 
algunos lugares hasta el sombrío re-
t i ro de una bravia cañada , y en 
otros se me t í an en las distintas ve-
gas, poniendo en sus bordes una ce-
nefa de amaril la acera; hermosos 
islotes, de varios t amaños , desparra-
mados a lo largo de las riberas ocul-
tos unos como nidos, y rectos otros 
en el centro del lago como baluartes 
de la selva, vestidos unos de exube-
rante verdor, desnudos y grotescos 
los otros, y materialmente cubiertos 
de gaviotas y otras aves acuát icas . . . 
Este fué el paisaje que se ofreció a 
la vista de los viajeros cuando die-
ron vuelta a la punta, y dejando los 
remos, se pararon a contemplarlo 
•largamente, silenciosamente, l leván-
dose las manos a los ojos para de-
fenderlos de los rayos del sol que ru-
tilaban en el agua y caían sobre ella, 
formando brillantes lunares y f i n -
giendo sobre los árboles , las rocas 
y la floresta entera una riada de 
oro. 
— ¡ Q u é espectáculo tan maravi-
l l o s o ! — m u r m u r ó Hami l ton casi In-
conscientemente. 
— ¡ U n perfecto p a r a í s o ! — a ñ a d i ó 
Enrique lanzando un profundo sus-
piro de sat is facción.—Y lo que me 
admira, Jacques, amigo mío, es que 
siendo vos un hombre libre, sin re-
laciones n i parientes que os sujeten 
ni traigan a otras partes del mundo, 
cont inuéis conduciendo botes y ca-
noas al t ravés de toda la religón y al 
servicio de los comerciantes de pie-
les, pudiendo levantar aqu í vuestra 
tienda para siempre! 
— ¡ P a r a s i empre !—rep i t i ó Jac-
ques como un eco. 
—Quiero decir que para mientras 
viváis en este mundo. 
— ¡Ah, maes t ro !—rep l i có melan-
cólicamente el gu ía ,—prec i samente 
porque no tengo parientes n i amigos 
que me retengan en parte alguna de 
la tierra es por lo que no me intere-
sa vivir en ninguna, por hermosa 
que sea. 
— T e n é i s mucha r azón—mus i tó 
Enrique;—el hombre es un animal 
de r ebaño ; de esto no cabe la menor 
duda, 
i —¿Cómo? 
—Digo que el hombre, natural-
i mente, ama la compañía , 
i —Pues yo he conocido algunos 
; que no la aman, maestro; mas, des-
• de luego, que éstos son muy raros, 
por fortuna, porque el hombre gus-
ta de ver el rostro de otro hombre... 
— Y el de la mujer t ambién—in te -
r rumpió Enrique.—Eh, Hamilton, 
¿qué opinas t ú ? 
" ¡Oh , mujer, en nuestras horas 
de sosiego, recatadas e insegura-
haces las veces de un ^ Z ^ - . J n s 
cuando la angustia y los tor™;ula3 
i lastiman nuestra frente, nace* 
veces de un á n g e l ! " „„ctias 
¡Ay, Hammy! Penas y a n g u ^ 
y muchas cosas más at0JmfTeXite3 
aquí nuestras .desfic^cSiosa roñ-
antes que la mujer, la áenclo^xi]\o. 
jer" , viniera en nuestro ¿ ^ 
¡Qué maravillosa visión se D ^ 
t e j a r í a ahora la aparición a e ^ 
mujer, aunque fueran una tai 
da o una cocinera! Me p a ^ be 
tremenda mentira decir qu«* ^ j j , ; 
visto una desde que salí de n» n0 
y lo m á s horrible del caso es q de 
he tropezado ni siquiera c ^ ií0.que 
esas cosas raras de color co.1" Su-
tienen apariencias de muj re-
pongo que lo serán, pero no i " 
Cen- _ H H o Hami»?"; —No seas ganso—dijo ^ &r:algo 
—No. desde luego Q"6 en I 
mío. Si alguna vez me vie d<) {1. 
cruel alternativa de cambiar^ ^ 
gura, preferirla ser cuaiq s.eI0pr« 
menos un ganso, que esw* 
expuesto a que le cacen. Enria^ 
Y después de esta réPu T¿doblad?' 
volvió, a remar con T gapd» 
bríos, como si quisiera de ui lyjo, -» 
por aquel medio al eXceSgU es 
dad que despertaban en Tí 
las bellezas del paisaje > 
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n í A R I O i > . ciembre 30 de I 9 ¿ i f ACWA CINCO 
tienen oportunidad de poder 
apreciar hoy que la casa con-
ceptuada como la mejor in-
térprete de la moda imperan-
te es la que mayores ventajas 
brinda. 
Conveniencias de precios e 
indiscutibles mér i tos de cali-
dad y surtido. 
3 
E L E G A N T E S C L A S E S D E 
V E S T I D O S A P R E C I O S H A S -
T A A H O R A D E S C O N O C I D O S 
NOVEDOSOS V E S T I D O S 
en Crep Canten, bordados con 
LINDOS V E S T I D O S 
De Charmeusse, con adornos 
de cintas, plisados y borda-
dos. 
DESDE 
seda floja, cuentas y flecos. 
P R I M O R O S O S V E S T I D O S 
confeccionados en rico Crep 
de Chine, diversidad de mo-
delos encantadores profusa-
mente adornados. 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
ABRIGOS. D E P A Ñ O Y T E R -
C I O P E L O . Gran variedad de 
gustos, colores de alta mo-
da, adornados prolijamente 
con bonitos dibujos de vivos 
contrastes y con festones de 
fantasía, desde 
E N N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S D E R O P A I N T E R I O R 
DE H I L O Y S E D A , C A P A S , P I E L E S . V E S T I D O S D E N O C H E , 
T R A J E S S A S T R E , S A L I D A S D E T E A T R O , S W E A T E R S . E T C . , 
OCASIONES S I M I L A R E S . 
H A B A N F ^ A 
w " i¿iiUU6Ct.-Zü' A * ¿ . — -
D I A 
En día de moda. 
E l favorito teatro M a r t í . 
Dará hoy la reprise de la revista 
Arco I r is y es seguro que ha de ver-
jse aquella sala en grande y comple-
i ta an imac ión . 
As i s t i r é . 
• De Nueva Y o r k . 
Una sensible nueva. 
Ha llegado ayer, por cable, comu-
nicando el fallecimiento del señor 
Citarella, hermano político del que-
| rido amigo Pennino. 
Reciba mi p é s a m e . 
En el Nacional. 
La fiesta del 4 d^ Enero. 
Fiesta organizada por el Comité 
I de la Junta Patriótica Española. Conviene advertir que el precio de los palcos, con seis entradas, ha . sido fijado en 20 pesos. 
Y 3 pesos la luneta. 
Un postrer trlhuto. 
De piedad y de dolor. 
Fué rendido en la tarde de ayer, 
I con el acto de su entierro, a la in-
1 fortunada Cuca López de Romeu. 
Preciosas coronas, todas del jar-
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Q u i Q t c n a y C í a . 
^ s u s e m p U a d o s d e s e a n a s u s c l i en tes ^ a m i g o s 
u n F e l i z A ñ o N u e v o 
^ \ v e n l 6 a 6e I t a l i a . ( ( B a l l a n o ) M o s . 7 \ - 7 6 
C 10.518 2t-30 
E n A ñ o V i e j o y e n A ñ o N u e v o 
el ca fé predilecto es el de 
" U F L 0 X » £ I I 8 E S " . R c ¡ n a 37, Tel. A-3820 
M t c / C E I L A N E A 
¡ R A Y O S . . . . ! 
E l lunes a la Palou, 
artista a quien admiramos, 
como obsequio delicado 
llevará Solano, Ramos. 
* * « 
Sí, conviene llevarle ramos a esa 
eminente actriz, que celebra su be-
neficio el lunes; pero que sean de 
la afamada casa d Alberto R. Lang-
with y Co., de Obispo 66, y los ca-
balleros que no tengan traje en 
buenas condiciones, sepan que en 
Habana 9 6, casi esquina a Obispo, 
le daré el culto joven Armando 
Hall-Hovera el traje barato, ele-
gante y apropiado para e caso. Se-
ñores: ¡a darse cita el lunes en el 
teatro de las elegancias! 
* « * 
Un título: "Tesorero detenido, 
por un fraude". 
Nunca había visto un fraude de-
teniendo a nadie. Será que el frau-
de se metió a po l i c ía ! . . . 
Ahora sí: donde hay siempre 
muchos detenidos, es frente a las 
vidrieras de L a República, Galiano 
104, porque llaman la atención las 
lindas figuritas de biscuit, los jue-
gos de cristalería, cubiertos de pla-
ta, etc., etc., todo muy barato. 
•> * « 
Todos están conformes en recono-
cer el fracaso de las conferencias de 
Washington. 
Sin estar calvo, ni tener barbas 
blancas, ni usar esas enormes ga-
fas de carey( caray), que usan los 
sabios, lo había dicho yo al prin-
cipio de esas recho-latas. Como digo 
y pruebo que el filtro Eclipse es el 
mejor del mundo, él que usa el ilus-
tre Dr. Culteras, el cual expidió un 
certificado recomendando como el 
mejor el filtro mencionado. 
* * * 
Parece mentira pero es mucha ver-
dad. 
Algunos políticos acuden a que-
jarse a Mr. Crowder, para que este 
intervenga y arregle diferencias, que 
sólo ellos debieran arreglar. 
" L a ropa sucia se lava en casa", 
pero con jabón L a Mora que es el 
mejor que se elabora en Cuba. Pída-
selo al bodeguero. 
* « • 
Edad que alcanzaron algunos 
hombres célebres. 
Fallecieron a los 73 años Marco 
Polo y Darwin; a los 72 Carlomag-
no y Redi; a los 71 Linneo y Ce-
llinl; a los 70 Tácito, Petrarca, B. 
Rousseau y Mad. Sevlgné; a los 69 
Cerva le s y Lacépede; a los 69 Gu-
tenberg; a los 67 Guido Renl y 
Washington ;a los 66 Mllton, Mon-
tesquieu y J . F . Rousseau; a los 6 4 
Fenelón; a los 63 Cicerón, Lutero, 
Cuvler y Rubens; a los 62 Aristóte-
les; a los 60 Gotto y Racine; a los 
5 9 Montaigne y Arlosto; a los 58 
Maquiavelo J Gulcciardini. SI esos 
sabios hubieran tomado la deliciosa 
manzanilla L a Jaca Andaluza y el 
moscatel Amistad, hubieran durado 
muchos más años, pués es sabido 
que los vinos buenos deleitan y pro-
longan la vida. Obregón y Gómez, 
Sol número 10. Teléfono M-6839. 
HWSrn7dagHallnf0̂  qUe.fn ^ de Historia antigua condensada: (año 
d ^ t i _ a d estudian día y noche, 415 deSpuéS de Jesucristo). 
Ataúlfo asesinado. 
A la muerte de Alarlco, en el 410, 
le sucedió su cuñado Ataúlfo que hi-
zo la paz con Honorio, emperador 
romano. En Narbona celebró éste 
con gran fausto, al estilo de los go-
dos, su matrimonio con Gala Placi-
dla, hermana de Honorio; pero Cons-
tancio, no pudlendo sufrir el triun-
fo de Ataúlfo, hizo que este abando-
nara a Narbona, y con sus tropas 
pasara loe Pirineos, fijando su resl-
, dencia en Barcelona. E n el rosto de 
I la Península dominaban los sue-
vos, los vándalos y los alanos, ha-
biendo muchos pueblos celtas e ibe-
ros, como los cántabros y vascos, que 
eran independientes. Ataúlfo co-
menzó la conquista de los demás 
pueblos; pero al segundo año de su 
reinado en España y de haber acre-
ditado muy buenas prendas de go-
bierno, aunque despótico, fué víc-
tima de unos conjurados, dándole el 
golpe mortal un palafrenero llama-
do Dobblo o, según otros Bernulfo, 
siendo llorada su muerte por los es-
pañoles. 
Para que Vd. no llore la pérdida 
de su salud, acuda al gran estable-
cimiento hldroterápico Valdespino, 
de Reina 39, allí le dan las duchas 
alternas por el procedimiento cien-
tífico. Lo mejor para la debilidad 
nerviosa. 
« « • 
D. Alonso V de Aragón decía, que 
para vivir en paz el marido y la mu-
jer, no había mejor medio que ser 
ella ciega y él sordo. 
Eso era en tiempos de Dn. Alon-
so. Ahora para vivir en paz marido y 
mujer, no hay como, comprar piezas 
musicales en casa del Sr. Salvador 
Iglesias de Compostela 48, y na. ar 
i las horas agradablemente. 
E s la casa que más surtido tiene 
en música española, americana, e 
itllana .Pida también allí el retrato 
de su músico favorito. 
i]Lo que es la ciencia! ¿Quién Üa-j 
M» de decirnos q,ue los rayos iban 
a ser tan necesarios en la vida mo-
derna? 
Somos una barbaridad de gente 
los que usamos escapularios de 
Santa Bárbara, para que en días de 
tormenta no nos mate un rayo, o, 
como dice la gente, "no nos parta 
nn rayo", creyendo que quien mue-
re víctima de un "chispazo" de 
esos, queda partido como si fuera 
nn Jamón en dulce de los que ven-
de la afamada casa en ranchos pa-
ra familias. L a Abeja Cubana, de 
P̂ tolna 15, o hecho polvo, como el 
tamoaÍBimo y fortificante gofio E s -
cudo, que es de puro trigo tostado. 
• • • 
Hoy pasa todo lo contrario; los 
reyo* son tan indispensables a la 
ciencia, como a un elegante L a 
Rnsquella, que le surte de tinas y 
•legantísimas corbatas (el regalo! 
apropiado para los Manueilea), o, 
«orno Los Reyes Magos, de Galia-
Jj0 73, qne tienen juguetes para to-j 
los niños de la República. 
• * • 
IY cómo descubren las interio-
"dades! ¡Alabao! 
Va usted a casa del mago del 
«tómago, esto es, del doctor F . So-
«Jo Ramos, San Lázaro 212, y lo 
Pnmero que le manda, si el caso lo 
requiere, es que vaya a ver al Jú-
piter Cubano, al doctor Armando 
j^OTera; él es quien maneja en Cu-
* los Rayos X con una competen-
^ admirable; es un sabio doctor 
onsagrado a descubrir por medio 
•J* sas aparatos, en los que tiene 
s últimos adelantos, la enferme-, 
J*1 que postra al paciente. Conocí-1 
J fé s t a , ya se sabe lo que hay que 
«car; ya está ia mit,a(j ¿ei Cami-
andado, y el eminente Ramos se 
JJJjrga de darle "la puntilla" a la 
Viene entonces la alegría del vi-
el tomar cerveza de L a Tropi-
• que es la mejor del mundo, a 
gj*®: el gusto de vestir los ele-
"Qi-es trajes de Los Precios Fijos,, 
, cada día hacen nuevas rebajas;1 
^invasión de L a Mimf, de Neptu-
* á3, donde hay sombreros desde 
delante ^ IO 8Ucesivo• <iig0, en lo 
• • • 
•bi?^' J a falta de salud! ¡Cómo 
y ya,» que la vida' tan corta 
íadoo por sí Hena de escabrosi-
Ier¿Q 86 vuelva odiosa; a un en-
y 8 no hay con qué contentarlo; 
'^o- Pone con gusto los elegantísi-
4i 8a2apalos de La Casa Grande, 
fac ía afael y Amistad, ni tiene 
to en para hacerse un bello retra-
j e poC?Sa de GIspert, Galiano 73, 
í* l f la Salarla artística de la po-
«ae tUff^16' del refinamiento en 
» «« i i , 1 arte. a donde usted de-
E l chiste final: Entre padre e hi-
jo: 
—Papá, ¿cómo se le llama a un 
hombre que tiene dos mujeres? 
—Bigamo. 
— ¿ Y al que tiene más de dos? 
—Idiota. 
Yo creo que al que tiene una tam-
bién. . . Y bien. 
« * * 
Ahora que el que tenga que cele-
brar la entrada de año, su santo, 
bautizo o boda ( ¡Horror ! ) , tiene 
que llamar a los teléfonos A-5006, y 
M-4712, son los de el gran café L a 
Isla. E l que le dará satisfacción en 
los encargos, 
• * * 
Solución: ¿En que se parece la 
afamada casa de Alberto R. Lang-
with y Co. de Obispo 66, al edificio 
de Gómez Mena? 
Pues en que el edificio tiene 
plantas, (planta baja y planta alta), 
y la casa mencionada también. 
« « • 
E l animal más alegre ya Vd. sabe 
que es el burro porque es imposi-
ble que soa^buna. Como también 
sabe que hay un animal que es dos 
veces animal, y es el gato; que es 
gato y araña. De la descendencia de 
varios animales no hablemos, pues el 
mono desciende de el árbol; y la 
araña de! techo, pero el mono, no 
solamente desciende del árbol. 
¿De donde defiende el mono? 
L a solución mañana: 
Luis M. SOMINE8. 
P a r e c e u n J a r d í n 
la continua demanda por parte del púb l i co de los art ículos 
propios para adornar sombreros, nos ind icó el deber nuestro 
de montar un Departamento de tales novedades. Departamen-
to que estuviera en relación con el buen gusto de nuestras 
clientes y con nuestro e m p e ñ o de servir debidamente. E n 
efecto: hoy nuestro Departamento de Flores, semeja un jardín , 
por la variedad y caHdad de las flores, las m á s singulares en 
belleza y calidad. 
Visite este nuevo Departamento y vea los preciosos mo-
delos de Aves de P a r a í s o . Plumas Amazonas, Sprit blanco y ne-
gro. Plumas matizadas, Flores de Tissú, Rosas de Seda para 
vestidos. Guirnaldas, Ramos de Frutas, en colores y otras 
fantas ías . 
DEPARTAMENTO DE FLORES 
r i N m 
( 5 A R C I 
I G Ú Q 
A B R A 
E l q u e q u i e r a t o m a r C A F E b u e n o , 
q u e ÍO c o a i p r e e n e s t a c a s a . 
E L B O f l i J E R O " , Galiano 120, íel. A-4076 
Liquidación 
Viene de la P R I M E R A página 
p ^ d l r , bell¿ lectora. 
eso a los Presno, Serra. Va-
Araj" Jnclano. F . Solano Ramos, 
Utt.»!L-Cabl!era' y tanta pléyade 
leg 
^cedpT08 CarÍño y Kratitud'lm 
•fcn rfl , ' por 8U consagración al 
118 la humanidad. 
« * • 
NOMBRES CONOCIDOS 
Pro Orutrencias 
íe ^guntan a don Armando 
•Qué discreta manera. 
¿ 68 la muJei" del cabrero? 
Armando, Cabrera, 
I enérgico, como Jefe del Gobierno, 
I que Inspirase confianza a los ban-
' queros extranjeros, para llegar a la 
I rehabilitación financiera (Te China, 
j y que contribuya poderosa y eficaz-
mente a la unión del Norte y Sur de 
| China. 
I 4o. Cumplimiento de un proprama 
para la regeneración y unificación 
de China. 
5o. L a aceptación por el nuevo 
¡ Gobierno del propuesto Consorcio In-
| ternaclonal de China, participando 
ésta con un grupo de banqueros chi-
nos que en estos momentos se reú-
nen en Pekín a ese fin. 
Ha llegado a tal tunto la fal-
ta de fondos del gobierno Chino 
actualmente, que parte de los gas-
tos de los Delegados y Expertos chi-
nos de la Conferencia de Washing-
ton han sido pagados con giros del 
propio General Chang Tso Lin , y 
otros Delegados que tienen fortuna 
propia han pagado sus gastos de su 
bolsillo. 
6 Tomar medidas tales que se 
refuerce la ación de loa Delegados 
en Washington, cosa que solo pue-
de lograrse por la reunión de los 
Gobiernos del Norte y Sur de Chi-
na. 
Y 7. Y es posible que el gobier-
no Chino auxiliado por los banque-
ros chinos que quieren reunirse al 
Consorcio Internacional, levanten 
los fondos, unidos a este y paguen 
los 59 millones de marcos oro 
al Japón por su parte del ferroca-
rril de Shantung. 
Si esos son los planes de Chang 
Tso Lin , bien pudieran por la exce-
lencia de ellos, llevarse a la prácti-
ca siempre que ese Super Tuchun, 
cuente con los otros dos Super Tu-
chuns que hay en China. Uno de 
ellos es el General Tsao Kun, Ins-
pector general de Chili con sus cin-
! co Provincias en las que está inclui-
do Pekín; y el otro Super Tuchun 
es Wu-Pel-Fu, Inspector general de 
las Provincias de Tupeh y Hunau y 
que, aunque de relevante personali-
dad propia, es secuaz de Tsao K u n . 
Todas las fuerzas del Norte de Chi-
na están en manos de esos tres ge-
nerales, y no cuenta para nada, 
frente a ellos, el gobierno de Pe-
k ín . 
Chang-Tso-Lin, fué originaria-
mente un bandido Hunhutsu en 
¡Manchuria y se le ha llamado el 
"Pancho Villa de China", es el jefe 
Militar de las dos provincias de Man-
churia y ha adquirido una gran for-
' tuna. 
i Mucho se ha dicho de sus rela-
ciones íntimas con los japoneses, pe-
ro de las averiguaciones que ha he-
cho el gobierno de Washington no 
| resulta que puedan los japoneses 
|disponer de él . 
Los Delegados de la Conferencia 
de Washington, piensan que sin la 
unificación del gobierno de Pekín y 
el de Cantón, China no puede ser 
nunca una Nación fuerte e indepen-
do, para después realizar su plan 
de coronarle emperador de China, 
Autorizado como se cree, por haber 
pagado esa parte de los considera-
bles gastos de los Delegados y ex-
pertos de la Conferencia de Was-
hington que son más de ciento cin-
cuenta personas, ha telegrafiado a 
los Delegados dlciéndoles que es 
preciso que el ferrocarril de Shan-
tung vuelva a China, y que si Ja-
pón no quiere cancelar las 21 de-
mandas de 1915, entonces los cua-
tro principios de Root para mante-
ner la integridad y la independencia 
de China, no significaría nada. 
Otros atribuyen a Chang Tso-LIn 
el proyecto de formar con Mongo-
lia, Manchuria y Chlll un Imperio 
autocrático como el de Jengis 
Khan, del siglo X I I I , que también 
salió de Mongolia con sus hordas 
de Tártaros y conquistó la China, 
el Turquestán y hasta puso sus 
plantas en Bulgaria. 
E n su palacio de Mukden, Chang 
se sienta en un trono cuando da 
audiencias y tiene a sus órdenes un 
ejército de 200 a 300 mil hombres; 
tiene cincuenta años de edad y se 
asegura que no sab^ leer ni escri-
bir. Durante la guerra Ruso-Japo-
nesa, peleó a favor de los Japone-
ses, y por su bravura fué elegido 
jefe del ejército chino en 1911. 
Sirvió a las órdenes del 
pósitos Imperialistas y ultra conser- vados a cabo a presencia de su ílus-
vadores y aquél los liberales y de- tre director. 
mócratas. L a señora Canales cursó todos sus 
Otro de los factores con que hay estudios con el maestro y académico 
que contar en China es con el jo- Rafael Pastor, por quien fué pre-
ven Emperador actual, sin trono, y sentada a exámen al insigne pianista 
la tradición china que lo apoya y Benjamín Orbón. 
nimba. Nuesta enhorabuena a la nueva 
E n China no se decapita ni des- profesora deseándola muchos lauros 
tierra a sus Emperadores caídos; en su carrera, 
al contrario, se les señala una co- . 
piosa lista civil y se les rodea de 
pompa verdaderamente imperial. 
E l actual Emperador destronado, 
Hsuan Tung tiene dieciocho años; 
vive en su Palacio de la C i u -
dad Prohibida, en Pekín, piensa en 
ocupar el trono del Dragón de Chi-
na, que no ha sido usado desde el 
destronamiento de la dinastía Man-
chu, en 1911, cuando sólo tenía 
Hsuan ocho años de edad, se le 
en Zenea número 176, (altos). 
Habana, 29 de Diciembre de 1921. 
José Manuel Montcagudo. 
Secretarlo General. 
O R D E N D E L DIA 




Se avisa por este medio, que ha 
dejado de pertenecer a esta Asocia-
ción, el ciudadano Juan Marcelino 
Prado. 
RIFA AUTORIZADA 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar a los miem-
bros que componen este Ejecutivo, 
señaló una lista civil de cuatro mi- ,para la Sesión Ordinaria, que tenffrá 
llenes de pesos anuales, y se creó efecto el viernes 30 del actual a las 
Mañana aparecerá en la Gaceta 
Oficial un decreto firmado por el Sr. 
Director de Lotería señalando el día 
25 de Febrero del año entrante uu 
sorteo especial de la casa de la calle 
Milagros 6, de 32,000 bolas ;cuyo 
producto se Invierten en beneficio 
de los niños pobres del Colegio del 
Buen Pastor. 
una Corte de dignatarios a su alre-
dedor. 
Por todo lo relatado se ve, como 
suele suceder casi siempre, que la 
política Interior y sus banderías e 
Inmoralidades se reflejan en lo ex-
terior; y ya hoy China está a la 
vista de todas las Naciones del 
mundo, por haber rasgado los ve-
los tras de los cuales se desarrolla-
ba su existencia secular, los con-
flictos de la Gran Guerra. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
8 p. m., en su domicilio social, sito 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Notas P e r s o n a l e s 
NUEVA P R O F E S O R A 
Yuan Shih-Kal hasta que fracasó el 
movimiento monárquico de 1916. Y 
desde entonces, cada vez que ha 
surgido una crisis en China, se le 
ha llamado para que él decidiese. 
Cuando fué a visitarlo a Mukden 
Lord Northkliffe, propietario del 
periódico "The Times", de Londres, 
dijo a éste el Super Tuchun "que 
esparaba que los americano? e in-
gleses amigos de China, apoyarían 
las peticiones de ésta en la Confe-
rencia de Washington", añadiendo: 
" E l presente caos en China, no es 
cosa nueva: en general los asuntos 
de China empeoran mucho, antes 
de mejorar; hace 2.000 años la di-
nastía reinante en China se halla-
ba en mucho peor situación que el 
Gobierno chino actual, como el Ja -
pón, China adelanta muy poco a 
poco, pero con seguridad: en cuan-
to a nuestra actual crisis financie-
ra, no hay que olvidar que nuestros 
reersos son inmensos. Estoy procu-
rando constituir una administración 
mejor durante los dos próximos 
años, y ya se verá que el porvenir 
nos deparará mejor suerte. 
Todo el mundo sabe que Chang 
quiere ser dictador de China; y si 
aparece amigo del Japón, es por-i 
que quiere que éste le apoye en sus! 
aspiraciones dinásticas en China. 
Su ejército, aunque pagado por Pe-
kín, es completamente independien-
te del Gobierno Central, como sei 
ha visto ahora en el cuartelazo. | 
Pero dentro de la China antigua 
propiamente dicha, murallas aden-
tro, tiene que luchar con poderosas 
facciones sí ha de proclamarse E m -
perador. L a Provincia de Chlll, de 
que es capital Pekín, está acapara-
da por las fuerzas militares de 
Tsao Kun, y el que éste no se ha-
L a distinguida y joven dama An-
gelina Canales de Blanco ha obteni-
do el título de profesora de solfeo y 
plano en el Conservatorio Orbón, 
Presidente después de brillantes ejercicios He-
los Rlaillots Abdominales 
Bon Imprescindibles para las señoras 
gruesas. Las hacen lucir elegantes y 
esbeltas. L a s resguardan contra afec-
ciones muy extendidas y molestas. 
Entre nuestro completo surtido de lin-
dos modelos, se halla el que usted, se-
ñora, necesita. 
M a n a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e l l l y 3 9 
T e l . A . 4 5 3 3 
diente, no solo porque la personal!-
dad d¿ Sun YatSen s e a m á í o m e n o s y» opnerto > Uy pltoes «CtoalM de 
relevante, sino porque él encierra el 
espíritu moderno y democrático, 
aparejados con la rigidez adminis-
trativa, libre de todo peculado. 
Hay otros que suponen que Chang 
Tso Lin quiere unificar China y ob-
tener la salida de los japoneses de 
i Manchuria, la Provincia de su man-
Chang demuestra que se trata de 
una verdadera cooperación para la 
unificación de los bandos en China. 
Pero lo que el pueblo chino no 
comprende es cómo Sun-Yat-Sen 
puede asociarse con Chang Tso-Lin 
aunque sea para la unificación de 
China, representando éste los pro-. 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T A B L E D ' H O T E 
C I N C O P E S O S C U B I E R T O 
D E S D E L A S 8 P . N I . 
Música por las orquestas de los profesores B R E N N E R , de New York , y R O M E U , de 
la Habana. 
Para reservar mesas l lámese al T e l é f o n o 1-7420. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
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"HOMENAJE CARIÑOSO 
H doctor Enrique CasteUs y Baldó 
Alto, amplio y solenne como ára-
be, venido al mundo en los floridos 
jardines del reino valenciano. Parti-
do su cabello negro por gala en dos; 
la cara redonda huertana; huertana 
y morena la color; los ojos n-gros, 
inquietos, avizorantes; levantino su 
porte; levantino su donaire; artista 
y levantino su noble corazón. 
Soñador que un buen día buyó de 
la barraca blanca a París, trocando 
los zaragueyes por el frac, el pañue-
lo donoso, que ceñía su cabeza, por 
la bomba, las blancas alpargatas 
por el chapin de cbarol*y el albe-
drío de su espíritu ingenuo por el 
albedrío encantador y la bohemia, 
más encantadora aún, del espíritu 
romántico y sentimental de su jo-
cundo barrio Latino. Y trovador de 
esta bohemia, cantó sus canciones a 
la Luna, bailó el mismo delicado 
minué que bailaron las Duquesas y 
los Duques, amigos de Doña María 
Antoniota, antes de marchar al ca-
dalso, y quizás formó en la gran 
Vacalgada que organizara Willet, 
mago di- los grises y papá de todas 
lae Colombinas y de todos los Pie-
rrots. No se olvidó de iluminarse en 
la ciencia que hoy le presta sabidu-
ría y arte para pelear contra la 
muerte y vencerla. . . Porque este 
don Enrique Castells y Baldó cierto 
que fué un bohemio levantino, cierto 
también que cantó y cancaneó lo 
suyo y que tomó parte en todos los 
bellos jolgorios de la villa placente-
ra, Pero cierto y muy cierto también 
QUO en jamás se olvidó de que su 
amigo del alma, su libro, le esperaha 
en su humilde gare'omiier de estu-
diante. 
Una tarde infeliz abandonó el jo-
cundo barrio; se acabó la canción 
romántica y sentimental de Mimí 
Pinsón. Lloraba. Al amanecer si-
guiente le despertaban los cantares 
de las flores de su tierra. Sonreía. 
Valencia, riente, on sus albas vesti-
duras, le abiazaba y le besaba, to-
cándole con la borla roja del docto 
doctorado, consagrándole médico, 
alma capáz de pelear con la muerte, 
de reducirla y vencerá . Y el doctor 
trovador se fué. . . 
Más volando que corriendo llegó 
a Sevilla, a donde baja Dios .oitas 
las mañanas a tomar el Sol. Y en 
Sevilla la loca y la maga, la maja 
y la bruja, la Lerra bendita, el nido 
del amor y la felicidad que dijera 
Amlcis, don Edmundo, sentó nues-
tro doctor amigo los reales de su 
saber y la fantasía de sus quimeras. 
Su corazón de artista quería añadir 
a BU aire y a su donaire levantinos, 
el aire y el donaire del alma ensoña-
dora de la Andalucía bulliciosa y 
juncal. Y en Sevilla triunfos honra-
dos, triunfos sonoros; clientela, po-
pularidad y prestigio; prestigio en 
todos los órdenes del arte,de la cien-
cia, de la vida noble. Pasaron algu-
nos años . . . 
Otro día, su aquél, éste aquél que 
llevamos dentro los espíritus cauti-
vos del inquietismo, se levantó aven-
turero. Y al día siguiente tomaba 
asiento, pedía café, y tan campante 
como en París, o en Valencia o en 
Sevilla, lo tomaba en el elegante café 
restaurant " E l Pasaje", de la Haba-
na, donde nos reunimos, y frater-
nizados un puñado de corazones hi-
dalgos, todos capacitados, años ha, 
para ser estudiantes del barrio lati-
no de. . , Triana. No dijo quien era 
ni a lo que venía. Ni nadie osó pre-
guntárselo. Nosotros no preguntamos 
tonterías de esas. Pero al tetcer día 
dió su cantío el gallo y bien sonoro 
que cantó. E l Dr. CasteUs, alto, am-
plio, solemne, vestido de blanco 
criollo, se acercaba con los brazos 
abiertos solicitando de nosotros un 
abrazo para confundir su corazón a 
nuestro corazón, y decirnos humil-
doso. 
—Acabo de revalidar mi doctora-
do ante el competente tribunal de 
la sabia Universidad de esta hidalga 
república. Mi corazón y mi saber 
están a vuestras órdenes. Y en el 
abrazo se confuudieron todos los co-
razones palpitantes de emoción. Ya 
sabíamos quien era y a qué venía 
nuestro docto amigo CasteUs. 
Y Antoñlllo Copado, el cordobés 
juncal que no se calla manque le afo-
fillen dijo gritando. 
Don Enrique ertuvo, pero que sn-
perió de verdá. Mucho antes de que 
acabara de prenunsiá sus sermones, 
los señores der tribaná, le desian 
compañero y asentían con la cabeza 
y le felicitaban. 
Yo lo vide y lo oide. 
Luego acordamos festejar este 
triunfo con un gran banquete. 
E l banquete se celebró anoche en 
el elegaLte resturant " E l Pasaje"; 
el Dr. Enrique CasteUs, ocupaba la 
Presidencia y le rodeaban los cate-
dráticos de la Universidad doctores 
Francisco M. Fernández y Peico^ 
Iglesias; los abogados doctores Ma-
riano ^aracuel, Vicente Gómez Pa-
ratcha, Francisco Barroeta, Eduardo 
de Más, Carlos Torre de Navarra y 
Manuel Moragón: el ingeniero Ma-
nuel Copado; profesor mercantil 
Joaquín Codina; tioctor en farmacia 
Miguel Guerrero; escultor Estéban 
Betancourt; presidente del Ceatro 
Andaluz Pedro Icardi; presidente del 
Centro Valenciano Antonio V. Durá; 
Procurador de los Tribunales Alfre-
do Sierra; Arquitecto Antonio Pa-
dial; subdirector de Seguros Maxi-
mino Estrada; Comerciantes Anto-
nio Copado. Toaquín Rodríguez, Ra-
fael Valdés, Ricardo Minué, José 
Lizaua, Melchor Rubio, Arturo León, 
Jesús García, Manuel Vinet, Carmelo 
Zafra y Luis Ra^peaut; periodistas 
Joaquín Gil del Real, jefe de Re-
dacción del DIARIO D E L A MARI-
NA, Fernando Rivero, Francisco Sa-
les, Francisco Cuenca, José Pallás y 
a i r nos más que lamentamos no re-
cordar. 
Y allí entre el perfumo de las 
flores, la alegría de los vinos y la 
gracia de los decires, disfrutamos de 
oste admirable menú, que muy deli-
cadamente sirvieron los dependientes 
del citado Hotel. Perfumes, alegrías 
y decires que tuvieron su caricia líri-
c?. en la ejecución de una serie de 
motivos andaluces y españoles ejecu-
tados muy brillantemente por el 
quinteto madrileño Alameda. Desde 
el pasacalle flamenco " L a Giralda", 
del inmortal Juarranaz, hasta "Go-
yescas" del insigne Granados, pa-
sando por el maestro Serrano, el va-
lenciano conocedor como nadie de 
la música andaluza. 
Menú: E l exquisito Vermouth Cin-
zano; Entremés Variado; Filete de 
Pargo a la Mayonesa; Pollo a la pa-
risién; Crema gelee y los vinos Bor-
deaux, blanco y tinto; y el Champag-
ne Piper-Heidsick. 
Y al darse lumbre a los exquisi-
tos Nacionales de la Viuda de Gener, 
las copas subieron a lo alto y los co-
razones hablaron. 
E l notable escritor Don Francisco 
Cuenca a nombre de la comisión or-
ganizadora del festejo en honor del 
Dr. CasteUs, pronunció este elocuen-
te discurso. 
Señores: 
E n una bella tarde del mes de 
Mayo, refulgente de sol y de alegría, 
los amigos que constituimos la peña 
cotidiana del café nos vimos sorpren-
didos con la presencia de un desco-
nocido. E r a un señor amable y sim-
pático, galante y cortés, rumboso 
como buen andaluz e hidalgo como 
¡valenciano de rancla estirpe. Tomó 
parte en nuestras andanzas bohemias 
y alternó con nosotros en el bullicio 
de nuestras charlas frivolas. 
Un poco más tarde el amigo se 
nos reveló como médico. De Sevilla 
llegaron, como pregones de su fama, 
i revistas científicas y de Ateneo que 
nos dieron idea exacta de su perso-
nalidad. 
Recientemente, sus brillantes exá-
menes de reválida en la Facultad 
de Medicina de la Habana confirma-
ron el saber y la capacidad profesio-
nal de nuestro compañero de tertu-
lia. 
Este amigo es el doctor cuyo triun-
fo festejamos rindiéndole merecido 
tributo. 
Porque CasteUs no es el médico 
vulgar que descansando en las afir-
maciones concretas de la ciencia, 
sólo ve la Humanidad a través de 
un prisma patológico. Hay en el doc-
tor cierto romanticismo idealista que 
sobreponiéndose a su profesión tien-
de a hacerla más espiritual. Y en-
contramos en él, por esta causa, en 
vez de la seriedad austera del facul-
tativo, al hombre mundano que tiene 
para el dolor sonrisas amables y re-
medios precisos. Y en su terapéu-
tica se hermanan, con el termo cau-
terio, la galantería; con el bisturí, 
la gentileza; con la indagación clí-
nica, el encanto de una atrayente 
simpatía; y a sus éxitos rotundos y 
definitivos contribuyen la eficacia 
incontrastable de su técnica y la ma-
ravillosa influencia de su sugestión 
personal. 
Por eso rendimos este homenaje a 
la doble personalidad del camarada 
y del hombre de ciencia. 
A la del noble dermatólogo que 
investigando en los arcanos de la 
medicina para arrancarle sus secre-
tos, estudia con Erlich, en Franfurt, 
los modernos métodos curativos de 
la sífilis; y con Unna en Eimsbuttel, 
los tratamientos específicos del sar-
coma; y con Hebra en Berlín los 
eritemas leprosos; y con Sabouraud 
los microbacilos del eczema; y con 
Brocq la profilaxia de las erupciones 
cutáneas; y con Charcot la anatomía 
patológica; y con Bauchard las ex-
ploraciones clínicas; practicando en 
los hospitales de Barcelona y París, 
de Valencia y Sevilla, sobre los mí-
seros despojos de la humanidad des-
valida y doliente, profundos estudios 
de investigación y de análisis que 
abran nuevos derroteros a la ciencia 
médica. 
Y homenaje también cálido y cari-
ñoso, al amigo sincero y noble que 
con nosotros comparte sus horas de 
esparcimiento, sin que en él se noten 
esas diferencias bruscas que supone 
el tránsito de las regiones serenas 
de la sabiduría al mundo bullicioso 
de la convivencia jovial. Al compa-
ñero de café que desconoce los fri-
volos atavíos de la afectación y se 
engalana con los encantos del donai-
re. Al hombre gentil que comulga 
con nosotros en nuestras amables lo-
curas y en nuestros adorables ato-
londramientos, haciendo de la ale-
gría, fuente purificadera de la? amar i 
guras del vivir, un tónico para nues-
tros nervios en tensión. 
Permitidme, pues, Dr. CasteUs, 
que os ofrezcamos este banquete co-
mo expresión de caluroso afecto y ! 
como homenaje a vuestro saber. | 
L a Habana, nueva para usted, pre-
senta un vasto campo a vuestras 
actividades científicas. 
De sus futuros éxitos queremos ¡ 
ser heraldos. Y cuando en pleno apo- . 
teosis, los clarines de la fama ex- j 
tiendan su nombre por la ciudad co- i 
mo la extendieron por Sevilla, noso-
tros los profanos reunidos aquí re- I 
cordaremos con orgullo que este I 
modesto acto fué el prólogo de su 
consagración. Grandes aplausos. 
Le contestó el festejado. E l doc-
tor CasteUs profundamente emocio-
nado pronuncia uu discurso de gra-
cias vibranf;. Comenzó por hablar 
de su bella vida de < studiante en 
París, de su Jocundo barrio latino, 
de su regreso a Valencia, que des-
cribió con toda la intensidad, toda 
la bizarría, todo el vigor y el color 
Jel pincel de su egregio paisano So-
rolla, saltando de allí a Sevilla, don-
de vivió y ofició de sacerdote de la 
Médica, y consiguió una gran popu-
laridad por su bondad y un sitio y 
un lugar prominente entre los inte-
lectuales que viven en la ciudad del 
arte y del sentimiento. 
' Terminó con un saludo de gran 
! poeta a Cuba, patria del Sol como 
Andalucía y como Valencia, donde 
trabajando cumpliendo con sus altos 
deberes de médico no desconfía de 
alcanzar el lugar modesto que le 
corresponde; lugar donde tenéis a 
vuestras órdenes mi corazón y mi 
humilde saber. Grandes aplausos. 
Los comensales se levantan y todos 
abrazan al Dr. CasteUs. 
Cierra los brindis con un discurso 
sonoro la fantasía andaluza del ára-
be granadino Dr. Caracuel. Rinde 
en párrafos elocuentes un tributo a 
la amistad, flor que solo nace en los 
corazones nobles. Habla luego de la 
Ciencia, y rinde otro tributo amoro-
;so a los hombres que dedicados ex-
i elusivamente a la ciencia, entregan 
toda su vida al progreso de la huma-
nidad, en la lucha titánica contra 
el dolor y contra ,1a muerte. Termina 
dedicando en este momento florido 
:una felicitación, un recuerdo y un 
saludo de hidalgo a la señora del 
festejado, que allá en un rincón de 
Sevilla la inmortal sonríe abrazada 
i a sus hijos sabedora del triunfo de 
su señor esposo. L a ovación se re-
pite estruendosa. E l señor Caracuel 
y el Dr. CasteUs se confunden en un 
abra/o cariñosísimo, 
í Y comida hecha, reunión deshe-
Icha. E l Dr. CasteUs se fué. Hasta su 
Clínica de Prado 27 le acompaaan 
! todos los comensales, y allí le dan 
el último abrazo. 
Adiós, Doctor. 
DON FERNANDO. 
humano, porque todo el objeto de 
sus proposiciones es que no valga 
la pena construir submarinos para 
la destrucción del comercio." 
Los periódicos, sin embargo, pre-
guntan sí se podMan hacer cumplir 
esta? reglas caso de que fuesen 
adoptadas. 
Salpicón o . . . 
Viene de la VV. IMBRA página 
E s una lástima que ande tan mal 
de sabiduría el señor Fortún. 
Con haber oído al cónsul español 
de CleñTTegos o al limo. Obispo de 
Pinar del Río en su grandilocuente 
sermón de la Quinta Covadonga, se 
1 habría documentado lo suficiente pa-
1 ra no desbarrar como lo hace, 
i Yo misma que soy una lenteja 
' comparada con los oradores citados, 
i en el Casino español, cuando el bien 
i intencionado y entusiasca don Juan 
'Pumarlega habló de clviliziición y de 
progreso, le repliqué protestando de 
que por oso únicamente fuésemos a 
' Marruecos. Estamos en Marruecos 
defendiendo nuestra independencia 
y nuestra libertad quo peligrarían 
siendo nuestros dominadores inevi-
tables, los que poseyesen aquel te-
, rreno dado nuestra posición seográ 
!fica; y ahora mismo coi robora esto 
!el diputado radical español don Mar 
" cellnb Domingo en respue^ras a que 
le sometió un redactor del DIARIO 
D E L A MARINA. "Necesitamos Tán-
ger para que de algo nos sirva la 
zona marroquí cuya policía so nos 
i ha encomendado". 
Ni palabra de progreso y civiliza 
clón: eso viene por añadidura co 
: mo la gracia de Dios, pero no es ob 
; jetivo nuestro: no estamos a pesar 
del quijotismo que con mucha ra 
zón nos atribuye el señor Domingo, 
en los tiempos de Balboa, Corsés, Al 
magro. Bizarro y otros mil ca-
balleros de la "enorme" fgura. 
Ahora bien: ¿cómo llevar progreso 
• si no lo tenemos? Así dice e señor 
Fortún: "Imponer el progreso" 
I ¿Pero como van a imponer lo que 
i no tienen? Sería mejor que el go 
bierno español se ocupase de propa-
gar la Instrucción pública tan defi-
ciente en la península, en cuyas po-
blaciones hay D I E Z I G L E S I A S por 
cada plantel de enseñanza. (Ya pa 
reció aquello). Debe usted haber es 
tudiado en la península por la Ig 
norancia que exhibe gallardamente, 
señor Fortún de mis pecados 
Estoy por creer que ni sabe usted 
siquiera lo que es una población. 
Hay algo que disculpa su estulti-
cia en cuanto a España: que to 
do lo suyo es de segunda ma 
no, que todo lo ha leído en 
revístillas escritas por remendo-
nes literarios y en corresponsales 
calibre 98 que Infestan la tierra 
americana con calumnias apestosas, 
y deprimentes para su patria. 
Otra cosa desea el señor Fortún: 
que se implante en España antes de 
ir, a conquistar Marruecos, con un 
progreso y una civilización que no 
tiene: quiere que se cree "un minis-
terio de Sanidad que allí se descono-
ce" (slc) por completo, evitar do con 
ello el Ófus y la oftalmía, tan pro-
pagados en la península." 
¡Ajá! Por eso tienen tan feos ojos 
las españolas. 
Para oftalmía la suya don Carlos: 
MAS S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHINGTON. 
(Por "The Assoc'ated Press.") 
WASHINGTON, Diciembre 30. 
L a decisión sobre la proposición 
americana de desterrar por completo 
el uso de los submarinos contra los 
barcos mercantes se esperaba hoy de 
tres de las cinco potencias, Francia, 
Italia y el Japón, al reanudar la Co-
misión Naval de la Conferencia so-
bre limitación de armamentos c! de-
Arco Ir is .—Esta noche se verifi-
cará en Martí la reposición en esce-
na de esta revista, uno de los éxi-
tos más rotundos y legítimos que os-
tenta lj* Compañía de Velasco des-
de su estancia en la Habana. 
Debiera comenzar este señor por sa-
ber que en España holgaría ese mi-
nisterio a no ser que lo dedicasen a 
la fabricación de "botellas" porque 
hay una Dirección general de Sanidad 
completa, dependiente del Ministe-
rio de la Gobernación. E l año 1881 
ya hicieron más que honioso honro-
sísimo papel dos médicos enviados 
por el gobierno español a un Con-
greso internacional que se celebró 
en Washington, los doctores Cerve-
ra y Finlay De la península vino el 
primero y de Cuba fué el segundo 
y por cierto que este segundo hizo 
grandes elogios de lo que la sanidad 
debía a las autoridades y a las le-
yes por la pioteccíón que le presta-
ban. 
Entérese el señor Fortún, lea lo 
escrito por el doctor Finlay respec-
to de aquel Congreso y diga si hace 
falta en España un ministerio de 
Sanidad y no basta la Dirección Ge-
neral que tiene y qua estaba ya en-
tonces, a envidiable altuia. E l tifus 
y la oftalmía existirán como en cual-
quier otra parte y no porque falte 
ese Ministerio que tampopo hace fal-
ta en otras muchas naciones que co-
nozco. 
E l s iñor Fortún si es médico no 
sabe tomar el pulso y si no lo es se 
le puede perdonar que atribuya las 
enfermedades a la 
cracia. 
Dios le conserve la vista. 
¿Quiere el señor Fortún que le 
mande a pueblos que pasan por pri-
meras potencias, en donde hacen es-
tragos enfermedades ya endémicas a 
pesar de la Sanidad y de la Higiene 
Oficial? 
Paso la vida predicando en de-
sierto y refutando a los que mucho 
se "interesan" por la cultura y la , 
salud de España, todo por amor en- ^Qbe^ gobernar a las visitas y reg í s - | l a empresa a la entrada del teatro, 
trañable y con 'buena fe digna de tros de las embarcaciones beligeran 
A C O T A C I O N E S 
función en honor y beneficio de u 
insigne áctriz española María 
lou. Pa-
bate sobre la segunda proposición de ..A ^ „ . Principe 
Root para introtfucir una nueva re-1 ,„ Iá,a *r**«w¡« 
gla en el derecho internacional, des-jCarnaval • como Mujeres y fio-
tinada a realizar ese propósito. L a ¡res", como la mayoría do las obras 
Se pondrá en escena por primera 
vez en la temporada, la comedia en 
tros actos y en prosa, original de 
M. Paul Gavault y Robert Charvay 
arreglada al castellano por Vital 
Aza, titulada E l matrimonio íntert 
aprobación formal de esta proposí-jde Quínito Valverde, reúne todos los no, en cuyo papel de protatrn i • 
ción fué dada ayer por la Gran Bre- requislto8 que necesita una revista hace María Palou una de H J \ n ! ? 
tana, durante su breve consideración . . . . . 1 UUtt ue su8 mejo-
para colmar totalmente los deseos res creaciones. 
del público Movilidad, variedad, por deferencia a la beneficia, 
las (derroche de luz y de alegría, música el director artístico de la Comnam 
>Rf>f>Tias nlptrSr̂ pno ílrt j _ _ tt,-,.--. r , Pama 
después de haberla aceptado en prin-
cipio. 
L a proposición de prohibir 
submarinas contra los [ operaciones sub arinas contra ios ¡grata y ligera, escenas pletóricas de don Felioe Sassone i n t P r r . J r V barcos mercantes quedó pendiente I f, .. „ _ . l elipe bassone. interpretará un . .animación, diálogo fácil y gracio-
, para nueva discusión hoy, con una A ' j0 „ s i » ^ " 
escasez de b u r ó - propuesta enmienda de los delegados so' cantables adecuados y trucos y 
ingleses, en virtud de la cual las cin-
co potencias acordarían finalmente 
entre sí dicha proposición sin espe-
rar el asentimiento del mundo a 
ella. L a enmienda se presentó des-
pués que se hubo aceptado por Mr. 
Root autor de la resolución. Las dis-
cusiones terminan por el día de hoy 
combinaciones corales de sorpren-
dente efecto teatral. 
L a revista "Arcos Iris" ha sido 
reformada habiéndose introducido 
en la misma algunos números que 
han de entusiarmar al público. Uno 
de ellos es el "couplet" " E l marti-
papel importante en E l matrimonio 
interino. 
Terminará la función con los dos 
últimos cuadros de la comedia La 
Noche en el Alma, 
Comedia en el Nacional. E l tea-
tro de la jettatura abre esta noche 
sus puertas tras un obUgado cierre 
de días. 
mejor aprovechamiento 
Con ingratitud manifiesta les de-
volvemos los espaíloles ese amor, di-
ciéndoles: "dediqúense a guisar 
"chínchurlines" y dejen a España 
quieta. 
E l señor Fortún aprovechó el 
cacho de indignación que le produ 
jo la colecta por las callea el "día 
de España", para desbarrar. Des-
pués de todo, esa colecta cuya for-
ma también yo hubiese rechazado 
le ha servido a el para no morir de 
empacho y para que sonase de nue-
vo su honroso apellido. 
Sin meterse con España quien 
supiese riel Santo de su nombre? 
Ahora ya estamos enterados: el ilus-
tre coronel del Escuadrón de Cama-
juaní, ha dejado descendencia. 
¡Pero si levantan la cabeza! 
Root expone de nuevo las reglas quejdores con un martillo que regalará 
Una compañía de comedias, en la 
otro el truco del perfumador, am- que figuran. entre otros artistas, H> 
tes. al operar contra los barcos mer-lb08 originale8 y de gran efecto lar Bermúdez, Gerardo Artecona y 
S T V S f í S 0 - . * ^ » íeben"! ^ la funcUn de esta neche - ™ " ' - e ^ una bre-
guiarse por estas reglas. L a resolu-i aparecerá ante nuestro público el ve temporada en el Nacional, a pre-
ción debe considerarse según dijo el jnotable bailarín flamenco Antonio cIos má3 que Populares, (La luneta 
Secretario Hughes como recordato-jBilbao> interpretando una danza lie- cuesta solo ochenta centavos). rio a cualquiera de las naciones sig-
natarias entre las cuales pueden sur-
gir diferencias "de que las armas 
na de casticidad y ritmo. 
No pueden reunirse más atracti-
que poseen no deben usarse como en ¡vos para una función, que los que 
el pasado, desacatando las leyes de integran hoy el programa de "Mar-
Esta noche se pondrá en escena el 
drama de Echegaray "Mancha que 
limpia", y mañana sábado, "La Pa-
sionaria". 
Dios y del hombre. ti". | ¿Se mantendrá durante mucho 
i tiempo la mencionada compañía en 
Principal de la Comedia.—Una nuestro primer coliseo, 
obran quinteriana sube hoy a esce- | E s problemático, 
na en función de abono en el Prin- | — — — 
cipal de la Comedia. Nos referimos Regino López en Payret. — La 
Divergencias entre... 
Viene de la P R I M E R A página 
L O Q U E S E D I C E E N L O S C I R C U -
L O S O F I C I A L E S D E F R A N C I A . 
(Por "The Associated Press.") 
P A R I S . Diciembre 30. 
E l gobierno francés tendrá mucho 
gusto en discutir el status de los 
submarinos con referencia a la ma-, 
riña mercante y también en su as-¡conocidas y aplaudidas comedias de esta noche una temporada en 
j pecto humanitario, se decía aquí es- n08 comediógrafos sevillanos. rojo coliseo, con objeto de estrenar 
| ta mañana en los círculos oficíales, 
L a regulación del uso de e^tas em-
'a " E l genio Alegre", una de las más compañía de Regino López comien-
el 
María Palou que encarna con su- algunas obras de las puestas últl-
b a r c a ^ o n T 8 7 a g í e k b a s e r p o d ^ afec|ma perfección los tipos de los auto- mámente en escena en el teatro Al-
Francia no puede considerarse más 
que como un acto do hostilidad ha-
cia la Gran Bretaña." 
E l "Morning Post," por otra par-
te, a la vez que cree que Arthur J . 
Balfour expresó el sentir ¿eneral de 
la Gran Bretaña cuando lamentaba 
que no se hubiese llegado a acuer- I 
do ninguno sobre la proporción, ar- \ 
guye que los estadistas y los. perio-
distas deben colocarse en el puesto 
de Francia, y considerar el punto 
üfc vista francés, el cual "no se debe 
a ningún pecado original, sino a una 
necesidad geográfica; no es sed de 
sangre, sino meramente realismo." 
Las proposiciones de El ihu Root 
para la regulación del uso de los 
submarinos atraen mucha atención. 
E J "Daily Chronicle" comenta el 
asunto en los términos siguientes: 
"Se hace difícil creer que Mr. 
Root no esté en contradicción con 
Mr. Balfour, un verdadero choque 
tar la cuestión del tonelaje; pero 
primero está la del status. 
Indicábase en estso círculos con 
referencia a la cuestión del tonela-
je que Francia induso sus colonias 
tiene que defender un litoral de 15 
mil millas, mientras que el de los 
Estados Unido?» incluso Alaska es só-
lo de 11,000 millas. 
SUCESOS 
D E L A GUARDIA DIURNA 
L A C A R T A D E UN 6UTCIDA.— 
ACUSACION D E E S T A P A 
E l señor José María VUlaverde, 
condueño del establecimiento de 
venta de billetes de lotería 
res de " E l Patio", tiene ocasión de 
gran lucimiento en " E l genio Ale-
gre" . 
Mañana a las cinco de la tarde, 
tanda aristocrática y por la noche, 
tercera representación de " L a Da-
ma de las Camelias". 
E l beneficio de María Palou.—El 
próximo lunes se celebrará en el 
Teatro Principal de la Comedia la 
hambra, expurgadas, desde luego, 
aquellas convenientemente. 
L a compañía de Regino López— 
que no es la representación genulna 
del teatro cubano ni mucho menos, 
aunque algunos así lo creen—hará 
su presentación en "Payret" con doi 
zarzuelas: "Pescando marido" y' 
"Los basureros", do Villoch esta úi* 
tima. 
F . I , 
dicos citó al presidente de ia Aso-
ciación de la Prensa, doctor Evelio 
Alvarez del Real, director de nues-
tro colega " E l Comercio", abrién-; 
L a Co-idose en su presencia la carta del se-i 
lumnafá" sito en Obispo y Albear, iñor VUlaverde, quien acusa en ella 
que hace unos días se suicidó, dejó | al señor Vicente Canto Lage, veci 
varías cartas escritas, entre ellas 
una para los directores de los perió-
dicos habaneros. 
E l juez de la Sección primera l i -
cenciado García Sola, para no ci-
tar a todos los directores de perió-
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
Nacional.—Compañía de Comedia, 
"Mancha que Umpia". 
L A F R U T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E e n 
NEVERAS 
B O ñ N j Y P H O N 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
tmportadares de Efectos Sanitarios en general 
C I E N F U E G O S . 9, II y 13 AVENIDA DE ITALIA, 63 
magne 
no de Obispo 38, de haberle estafa-
do $30 000. 
ROBO A UN A S I A T I C O 
Denunció en la 10a Estación de prfnCpa! de la Comedia.—"El ge-
Policía el asiático Luis Chang. ve- nlo alegre.. de l03 hermanos Quin-
ciño de 10 número 213, que de un tero, 
baúl que tenía en su cuarto bajo su * _ _ _ _ _ 
cama le hurtaron 212 pesos. i payret.—Compañía de Regino 
L E L L E V A R O N L O S MAGNETOS LópeZ "Pescando marido", "Los 
Denunció en la subestación de L u - basureros" y " L a Bancarrota" 
yanó, Francisco Bayer Valdés, ve-i 
ciño del Lucero, que de dos auto- Martí. " E l Iris", 
móviles que tiene en los portales de¡ 
su casa le sustrajeron dos 
tos valuados en $150,00. 
SIGUEN LOS ROBOS 
A Manuel Díaz León y José Ma-' 
yo Tubio vecinos de S. Martín nú-1 
mero 7 8, Ies robaron, violentándoles Campoamor. A las nueve y me-
nú baúl un corte de traje y $27. ¿ia "Almas turbulentas" por Fran-
INTENTO D E ROBO cesca Bertini. 
E n la casa Chaple 44, domicilio 
de nuestro compañero de " E l Día" Capitolio. A las nueve y medí» 
señor Francisco Várela Aramburu, " E l enemigo fantasma" y 
trataron de cometer un robo, dando Grande", 
barrenos a la puerta de entrada y 
penetrando el ladrón en la casa, 
dándose a la fuga al sentir ruido. 
Fué detenido por fundadas sospe-
chas de ser el autor del hecho Jo-
sé Padrón, (a) Ñáñigo, vecino de 
Chaple 7. 
E l juez lo puso en libertad. 
R O M P E H U E L G A S LESIONADO A L Esfinge" 
C A E R L E VARIOS SACOS D E 
AZUCAR ' L a n u — A las nueve "Mientras ei 
E n el vapor japonés "Honolulú diablo ríe". 
Marú" que se halla en el puerto car 
gando azúcar trabajaba Alfredo Fer- Trianon A las nueve 7 
nández Alfonso, español, de 28 años, .,p ja Dúerta del servicio". 
y vecino del Reparto Unión, en Re-
gla. Debido según declaración del oUmpic, A las nueve 7 
capataz Ramón Menéndez a su fai- to i.gj pecado ajeno". 
ta de pericia en el arreglo de la car- _ 
ga, cayeron sobre el pobre obrero Rialto. A las nueve y tres cu 
cuatro sacos de azúcar de una lin- tog «'̂ JJ amante". 
gada que le produjeron la fraciu- raar-
ra de ambas piernas y múltiples con- Fornos. A las nueve y tres c ^ 
tusiones diseminadas por el cuer- tog ««EI Chícuelo" por Charles 
po" Plln- ..M.,^r r espo-
Fuó asistido en el hospital mum- L i r a . — A las nueve Mujei / 
cipal, por el doctor Barcena, sien- Sa". 
do su estado gravísimo. 
E l lesionado acusó a su capataz 
quedando este en libertad después 
de prestar declaración. 
i Actualidades.—"El baile de 1» 
[vieja" y " L a captura de Arroyito 
C I N E S 
'Río 
Fausto.—A las nueve y tres cuar-








E n San Nicolás 33, domicilio de 
Tirso Vázquez Morejón, penetraron 
ladrones por el fondo de la casa, 
violentando una puerta y robaron 
200 pesos. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
"BACCABAT" 
Muy baratas. Gran surtido 
Ferretería'lALLAVT 
ZTeptuno, 106. entr. C ^ 
Fers.verancla. B»*a»«-
r / e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a l 
